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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
NUM. 10.LAS VEGAS, NUEVO MEXICO,- - SAI ADO 2 DE ENERO DE 1802.TOMO III.
tanmptewmmmm ran
ELHONOii Y LA PALA1SUA.
La virtud principal quo siempre
xilios de nuestra Fanta Madre
Iglesia par.nndo A la eternidad
con la serenidad del justo quo so
dio con el desprecio quo merece,
ya sea ul chismoso ó calienla-men-f.")- i,
ó al vano dictador, que quiera
sembrar la semilla de la discordia
Biografía Iil Hon. Francisco
LÓpCZ.
Nació el llon. Francisco López brilló en c! carácter del tinado Don
'
alleiloí!i on l!rl.
ST-A-jAu- B
Importador y Negociante cu
Francisco López y que qnedari
para su propio engrandecimiento. fresca en las mentes de las genera-
ciones en la posteridad fué, su imEn fin que proponga el pueblo es
cntriega á las dnlzt-ra- s de nn apa-
cible sueño, bajó d la tumba A la
edad de 81 ños, dos meses y 2.1
dias. Fl finado exhaló su último
suspiro, en La Mangi, N. L, el
día 27 de Diciembre A. D. PVJL
lereaneias plícita adherencia A la formalidad.El pumo respeto qno tenia para
FELIZ ASONIT.VO.
Felicidad sincera y realíatica, es
lo quo L.V Voz nr.I, Pukm.o desea
á sus numerosos lectores y d pú-
blico generalmente y más cuando
damos tina pequeña ojeada al in-
menso mar de la vida, y atentamos
poner comparaciones con otros
países y aún con los estados y to
rritorios del nuestro propio. Por
consecuencia hallamos la obliga-
ción de dicir que bi respetamos la
verdad, el campo para la felicidad
íutura es amplio en verdad, por la
te cambio laudable, que no hay da-
da que la Providencia dispondrá el
la palabra honor, más fácil era desfruto que merece un esfuerzo que
viar una montaña do su centro, quees justo y loable.habiendo tenido, el consuelo de
verse rodeado tie rus amados Id- -
Siempre tienen en sus vastos almacenes el más grande y mejor
esecjido surtido en él Territorio.
. Calle do San Francisco, Sautá Fó, 2T. M.
Don Francisco olvidase el valorCAKTAA ííTlCIÍTA,jos y nietos, de quipes por última
A Ui lUfcrenttn Asamblea de l
en el condado do Santa Fe, N. M.,
el 4 de Ocmhro de 1SI0. Fneroo
sus padres Don Ignacio López y
Doña Josefa Montoya, personas
iiie fueron dignas do respeto por
sus altas prendas y buenas costum-
bres. Desde rus mas tiernos anos
e?to noble caballero dio muestras
de gratitud liá'ia el pais que lo vio
nacer, siendo ainado y respetado
por cuantos lo conocían. La el
año do 1331 contrajo matrimonio
con Duna Petra Paca, persona de
Lclliüimaa cualidades y deseen-dient- e
de una do las primera
en Nuevo México, y la que
fué su fiel compañera en la pere-
grinación do esta tierra, viviendo
vez se doepedia do esta vida tran
de su palabra. La promesa oral
del venerablo anciano valía más
que tres cuartas partes de las obli-
gaciones solemnes que . ceiebra
sitoria para yertos ui día en otro Caballero de Labor, en el Terri-fon".- )
de Xucro Méxleo, j dviná
cvtadox y territorios; Saliui:
Por cuanto cf din 27 de Diciem
tutumo mejor, f
To obstante las i!lkut.idc3 quePRESENTES PRESENTES PRESENTES hoy por escrito. Sus hechos siem-pre fueron serenos y respetivos, y
razón quo los acontecimientos pa-
sudos han echado una nabo tene-
brosa do penas y calamidades, so-
bro nosotros , quo Bolo la deses
1K1'AltA
al misino tiempo justicieros. Iv
única vez que d escritor tuvo elnos (ci IbaJnpetes
llecas
bre, A. D., 13DI fué entrad 1
No. 231.'$, do la cual roba-
ron felonlosamento todos los do
cimientos, libros, papeles, etc., in-
cluyendo el sello, do dicha orden,
honor de conversar medianameuto
con él, nuestra entrevista fuó eu
peración podría ncreeentará un
grado más lamentable nuestra tris-l- a
situación. Después de una de-
presión general en todo ramo de
Ropa Hecia
el camino ofrecía, por estar cubier-
to de nieve, el cadáver fué condu-
cido á Las Vegas, habiéndose tur
dado en el viajo Joí noches y dos
días. Fl de Diciembre, bus ex
équias tuvieron lugar en el ce-
menterio do esta parroquia, ha-
biendo sido su funeral un duelo
ItíS
forma de una reconvención conseHaírcs ambos felices en su vida domédtl- - y por cuanto, creemos quo dicho jera, pero cada palabra que proindustria en nuestro Territorio,
culminaron las circunstancias desjáüipiilS
Zapatos
Alfombras
Ea lo toJo.
ca, y gozando del precio que es
el bello tributo que se debe á
personas generosas y pród'gis en
socorrer á los necesitado:. Paos
graciadas con la enlistante jorobapúblico y al que concurrieron cen
robo fué cometido cou el solo fin
do dañar á la Noble Orden do Ca-
balleros do Libor, tal vez creyen-
do que ocultábamos hechos, 6 ta)
Amantes Porcelana
Tote Mies
do una riña política, continua des-
di los resultado.? do la elección
nunciaban sus labios contenía una
filosofía práctica y verdudera. En
su tema do conversación lamenta-
ba lo inncho que ee habia degrada-
do la palabra del Mexicano. Su for-
malidad do hierro mostraba quo
su corazón so hallaba oprimido do
tenares de peí sonnet, 110 obstante
la contrariedad quael tiempo pre-
sentaba: y al cernirse para fiiem- -
nan 110 pretendemos dar por ex-- ; vez cou miras indignas do tomarpasada. Pura mayor infortunio no
solo se dividieron las manas hispa- - nuestro sello para hacernos do al-
gún modo criminales mito la ley;
pro U losa do su scjuilcro, ha deLo Mejor es lo mas Barato,
eu materias polítijado en este Vülle ! e lágrimas
parientes Por lo tanto, nosotros nombrados ver que la palabra do los Mexicaun gran unmerb dp
en comisión para reilactar esteI.A
cas sino que el aroma venenoso ha
ofendido en todas las materias de
Interés procomunal, y so ha gene
M H nos no era la que hablan enseñado
padres como los do él ó hijos comoPLAZA jjJ VJ PICAZA preámbulo, itotüienmos á InsMite-rentc- sasambleas que no atiendan él mismo. Decía repetidas vecesraüzado en numeiosou casos per-s- o
nulos. ií ningún orden expedida bajo c!rasa EimsKV"ra quo el hombre que fallaba á su pa-
labra, repudiaba bu obligación.No serla tan penoso el que en sello, si
nó es sellada con el tollo
general de la Orden Territorial, y
que también notifiquen á la gene
Pues en vista de un carácterun pais situado como td nuestro,J. PwAYí:0LD3. President ALBEBT lAWKEKCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero. tan esclarecido y una virtud tanbrillante como A la quo nos referi
so dividiesen las masas de la mis-
ma raza, (cuando juntos debieran ralidad del pueblo, aunque inde-pendientes de iiuostra orden, éste
estar) en mulera, política, siendo mos, no es extraño que sea extre-
mado el amor y respeto do los higran crimen que ha sido cometido
i sai id yi MhñwQ httuwmlh, jos quo deja en la tierra y que suen el Santuario No. LVM.1, para que
no dén crédito á ningún escrito ó
mandato testificado por el sello.LAS YFJ A9 Pf.M. uoiubre sea siempre venerado portodos los que lo conocieron ó ha
que allí cesasen las hostilidades;
pero desgraciadamente tal no hn
sido el caso. La sierpe do la envi-
dia y la contradicción parece que
ha sido fundoincnifida, originada
por lo que podemos titular el
ó enmlixto, queriendo ri
4l )0,()00.
ro.(MH,CnpKnl Fngntlo,Fondo Hobi-u- n , El hecho arriba anunciado fué
amigos que jamás olvidaráu el ca
riñoso y tierno padre, ni ni emi-
nente patriota que e grangoó la
confianza do inmuno-rábic- amigos.
Al abandonar á sus lustres hi-
jos y á- bus numerosos amigos de-
ja en sus corazones huellas de re-
cuerdo y dolor, por haber perdido
al que en vida fuó el consuelo y
delicia de sus hijos.
Que descanso cu utíz el leal y
generoso amigo, allí en la solitaria
tumba donde yacen ens restos! Es-
peramos por últimife que en Rima
goce en la mansión del Infinito y
disfruto del galardón que el Sumo
Hacedor del Universo conceded
los que han cumplido su misión
sobre la tierra!
Adiós, amado uitiigo vuestra
memoria vivirá en el corazón de
todon uoaotros quo jamás os
Noa uUhcr'ttuos $n,ot allegados
del tinado á sentir tan lamentable
pérdida. Ií. l.P.
yan oido de sus virtudes.
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 pel-5- y Rauta Fé. Un
seguro Depositorio en contra de fuego robo 3 todo otro riesgo.
originado por algún cobarde pusl
láiiiine, quo tal vez inducido por
ganar algunos miserables centabos
se ha cubierto con uno do los crí
tenso los pormenores do la vida
de esta caballero quo tan amado
fué do cuantos tuvieron el gusto
do conocerlo, por haber sido siem-
pre y en todo tiempo el consuelo
de los desvalidos. Sin embargo
diremos que sapo apreciar la máe
hermosa de las virtuder que es la
calidad. Por tal razón no es xtraño
que los pobres viertan copio-
so llanto 1 recordar que con la
muerte del Hon. Francisco López,
el condado do San Mignél y aun
e! Territorio entero, perdió A 1111
hombro que durante su provecho-
sa vida supo lograr su tiem-
po. Viviendo como so dice co-
munmente dias llenos y de utili-
dad para sus constituyentes y su
patnj. )o eoasigabnto es fácil
colegir porqué en vida fué tan res-
petado. Nunca mientras vivió su
digna y amada esposa vino á eclip-
sar su felicidad la menor nubecilla
de desconsuelo alguno; sino que
vivieron siempre en dulce páv;, te-
soro el más precioso de una fami-
lia qr vivió crirttianninento, obser-
vando fin hipocrecia alguna las
doctrinas y máximas de nuostra
sacra religion. Do esto nuil rimo
ido tan frondoso y feliz la Divina
Providencia re dignó concederles
varios hijos quienes recordarán
mientras vivan los consejos y bue-
nos ejemplos do sus virtuosos pa-
dres, que tan dignamente vivieron
en este mundo.
La situación de la piolo do este
valizar á las huestes de un elemen
to contra el olio, por interés de
una pequeña ganancia, y Matemá-
ticamente con palabras fulminan
Pluguiera á Ib'oá que el ejemplo
que en vida dió A sus conciudada-
nos Don Francisco y qno los os
do honor práctico que
tanto eo esfoizó en infundir, reani-
men el pulso delirante do esta épo-
ca entre losliispano-nmerlcanos- , y
que d orgullo nacional del Meii-caii- o
quo era antes mi palabra
ludo hallo pié y so regenere en
la generación venidero
menes mas prietos, descarados y
cobardes que puede analizarse en
la historia del crimen, y se ha he-
cho acreedor ul desprecio do todo
ciudadano honesto. Tul vez este
tes calentando las mentes de los
que consideran rivales políticos á
elaiílCii CaÍs
.irt
Üsreü
Traficante en toda clase de
BUGGIES :': Y "" OAUKUAJES,
Hechos á la órden ri se desea
Snaraícisaos fia tsda fe.
Compra y vendo Maíz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos lao me
jores Caballerizas en la ciudad.
PLAZA VIEJA, LAS VKG AS. N. M
un grado temerario. A esta senil ladrón tan cobarde, junto con sitalia destructora do chismógrafos se
secniises juzgan por bu corazón id
ageno; pero cuáu frustradas quedebe la primera raiz do la envidia,
y en segundo á los vanos que la
abrigan creyendo engrandecerse á daron sus ideas é inauguraciones,
9 sí creían mejorarse en algo y can
Comunicado. sar algún daño á los Caballeros deb mismos por medio de talca hedios. En una palabra, estas es
trategias y procederes cnergnine- - Labor, con haber obtenido mis pro
cedimicntos y registros oficialesTVT. ilcrn,!Madera!Madera! nos han llegado ;á qué grado! Al
Sr. fMitor I.A Voi! !FL l't'EHI.O.
lie notado en uno de los mime
ros de Fl Sol do Mayo, nn escrito
en (1 cual 1110 acusa do deberle ú
él y á líenigno Jaramiilo, lo cual
Sin duda que de rubor so cubrían
Jt punto que nos hallamos todos,
mal
entendidos por causas mal averi sus faces
ul registrar nuestros proi "If"ií cedimicntos y ver que no han ha-
llado nada do que los Caballerosguadas, que por consecuencia soloiiiojro enfáticamente. A VictorTraficante en toda clase do traen malos resultados.
El fruto de todo esto ha sido re
Kobo,
El Domingo en la nocho entra-
ron á la Bala do sesiones de la
Asamblea No. 2'!1'5, do Caballeros
de Labor, algunos infames rateros
y se robaron todos los registros,
libros, carta do franquicia y sellos
de la Asamblea.
Como es natural no cabe otra
sospecha ciño que algunos mes-quino- s
enemigos do esla orden,
queriéndose enterar do lo que no
les atañe, y creyendo que iban á
hacer un gran descubrimiento do
maldades, puesto que en la angos-
tura do su caletre solo abrigan
ínulas sospechas, y sin más I'm que
Va car gact ca á ik" csHinólca," per-petr.u-
esto cobarde robo ratero.
El único perjuicio que cou esto
Jaramiilo no le debo nada, ni á
P.enigno Jaramiilo; do este último
de Labor puedan avergonzarse;
pero más orgullosos estarémosvenerablo anciano, es bien conociMaileta : : Utensilios : para : la : Fabricación ;Je : ESios. ducir á la raza hispano americanada en el Territorio y fuera de él, y dover qno nuestros enemigos se
por lo mismo omitiremos hacer en
tengo un partido de cabras, y es-
toy listo & entregárselas cuando
deseo, y en caso do que no me aca
han hecho criminales únicamente
para vergüenza do ellos y gloria
por lo genend á- la pobreza y ne
residad; ha puesto nuestro he
chos mi el mico do la hurla y r
comio alguno. Solo diremos que
en la actualidad viven seis hijos, bale para pagarlo estaré obligado nuestn; pues la errando y noble
siendo el mavor do entre ellos el dicuieza do otras naciones, y ha
Los cj.uo deseen vender madera do rail
pies arriba, hollaran ventaja, en vender en
nuestracasa. Vendemos
luortriM. 'Volitarías,
1 last úloroN y l'Vrroteria,
AVENIDA DEL FEMLOCARRII, H.AZA flüEVA.LAS VEGAS, II. M.
de fisuardartne hasta quo so retina orden do Caballeros do Labor, ja
hecho de nosotros misinos núesesclarecido caballero el Hon. Lo- - a próxima '.'gisht'jra para ir i in
tros priores enemigos, y en íiii rerenzo López, después siguen Doña
más ro wla d;v ebclawr .gx decía?
ración de principios; de la cual no
nos avergonzamos quo nuestros
ene niigos estén al tanto de su con
sumido análisis nos queda la re
se causa A la asamblea es el do untenido. Tenemos orgullo que so haPERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Es lo que contieno el magnifico almacén da Hopa y trajes de
pequeño gusto en comprar de nue
terceder á que so paso una ley pa-
ra mi alivio, como lo hizo el dicho
Uenigno Jarninillo, cu liños pasa-
dos, para que lo pasasen una ley
do alivio por los catorce tail qui-
nientos y oíros poquitos pesos que
so embolsó de los tesoros públicos
del condado do San Migué!. Al
aludido caballero Victor, le podré
yan enterado do ello, y si son de
vo cHtos ulensIlioR, y el de tener
sentimientos nobles lo sigan; y asi
que perder el registro del noblo
trabajo que durante- su estableci-
miento han transado.
Valeria L. de líomero, Doña Mar-tit- a
de Chavez, Doña Epimcnia de
Delgado, Don Felipe López y Do-
ña Modestita do Delgado; todas
personas preciables y dignas de
toda consideración; porque tam-
bién do ellos se puedo decir sin
lisonja, que siguieron muy d ) car-
ca el ejemplo do, pus virtuosos pa-
dres, quo con tanto cuidado y es-ií- .
ero supieron dar á mi distingui-
da familia.
En 110, esto caballero, modelo
lo los primeros hombres en Nue-
vo México, se traspintó á Las Ve
No dudamos quo los miemos que
presentación do un lastimoso es-
pectro.
Para el que dudase la sinceri-
dad do estas lineas y que trillase
de inferir ó hacer juicios cuestio-
nables de los mismos, solo ux de
decir el que los escribe, que debi-
do á la bondad do h Providencia,
personalmente nos hallamos excep-clonado- s
do la necesidad y tribu-
lación, y mal que peor no eniatnos
en el retroceso; poro, ay! quo i
hablamos dn la vida y el patriotis-
mo por lo que es, y nos desviamos
del egoísmo, y adhiriéndonos id
decir que cuando yo era miembro
éA&BB BXjOH9
Allí no halla 011 cantidad Inmncrubte
DESDE LO MAS 15 A RATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos do hombres y iiiSíos. Sombreros, Cachuchas, Potas, Zapatos,
y toda variedad do trajes do caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
do la mutua protección, Imploré á so ocupan dairlnmeino de deni-
grar A la orden, acuitándola de seneste Señor, como hermano do pro
tección para que intercediese con
se evitarán de romcUr crímenes
tau prietos y descarados como el
que han cometido eu robárselos
registros do nuestra Asamblea.
Tal vez estos infames, do mentes
depravadas, traten do hacer algún
daño A nuestra orden, valiéndose
do loburse nuestro sello para Jirar
algunas Malones ellos mismos en
nombre de nuestra Asamblcii. has-
ta que no estén bien Mt'n-fecho- s
por investigación completa de que
es legal nuestra orden. Tengan
presente el día 27 do Diciembre
de 1IU; pues personas que tan vil
dos crímenes, son lo mismos que
bajando hasta la cenegosa esfera
do ladrones rateros, hou los quo
cometieron este robo
mi esposa, rv tin do arreglar nues-
tras dificultades familiares, cito loLAS VEGAS, X. M.,PLAZA SUEVA,
hizo librando la coulianzi de
gas, endutide ulil después ios ciu hermanos fraternales y do hom 'oil! no kudo,
ErLlaito, X. M.X do Pie. dj 181)1.principio de que el bien de una na-
ción ó una comunidades la gloria1 : Mil: Fui Iti ilc t.A Viií un, I'i khi rt;8.d Tenga la bondad de insertar eny satisfacción do nn corazón sano,
debemos decir r.bk". y Mu
bres, y en vez do Interceder é im-
plorar por mi, resultó que me que-
ría cojer por las espaldas, hiten-tand-
insultar y reducir A mi c.v
esposa.
FUANOHt'O S vxriii'., y ClUVKZ.
las columnas de su estimable pey ciy.i.irdeiiiCiite come t cu un robo
tan descarado, pueden no no!a- - riódico, lo siguiente:
Hemos notmlo con sorpresa quomcute dar órdenes bajo dicho se
lio y cambiar la fecha quo les pías en el Sol do Mayo aparecen nues
dadanos del Condado do San M-
iguel dependiendo en su Integridad
y talento, le confiaron varias posi-
ciones públicas, las quo desempe-
ñó con buen éxito y felices resul-
tados. Habiendo sido Juez do
Pruebas en este Condado por el
espacio de 8iis años, y habiendo
también en otros tiempos sido so-
nador, por dos términos, en la
ganando siempre los lau-
reles de un hombre u'io mientras
fué oficial público, trabajó con es
que ahora es el tiempo do comprar
TT EES 23Xj H3 IR, 1 --A.
porcino estamos ofreciendo a muy
ca. sino nun pueden cometer los tros nombres firmados en resigna-clone- n
de la orden do Caballeros
do Labor; decimos quo nos sor
crímenes más cobardes y hoi tipi
Imites que la historia crimina! pne
de analizar y la pluma tiembla al prendo esto porque ni hemos
hecho tales resignaciones ni au-
torizado A persona alguna para
'lr3Q
Protesta.
H.-i- (crotili.il), Die. --II do MM.
IMltíinlr I Vní. iki, l'i riii.o:
Sírvase dar cabida en sus aprc-dable- s
columnas al tiguienre co-
municado:
Por cuanto que lince ya (1
do nn año que nio uní á la
orden do caballeros do protección
mutua de ley y orden, cu el conci-
lio 'o. (i, en San Jerónimo; bajo
la menor reserva, que nuestro po
bro Territorio, especialmente la
raza latina, dentro do sus límites,
se halla en la precisa necesidad de
un cambio rápido y radical. Pri-
meramente en lai tácticas políti-
cas que se han usado por el último
año, se requiero organizar un o
sociedad, negocio, etc.,
quo tenga- por objeto beneficiar en
la medida que e posible al pue-
blo en general, sin el Injusto per-
juicio do otra persona ó personas.
Ahora, esllm.iblca lectores, ha-
biendo dado una pequeña ilustra-
ción do la infelicidad cu que nos
bomas puesto, veamos todos que
y tenemos el mas
descríbalos.
Aniceto C. Abeytía.
José C. do Paca,
Mahiquias Haca,
J. M. II. Alarid,
José L. López.
I'rotoHta.
Romcroville, lie. U5 do 1WH.
Editor do La Voz vv.l i o:
mero y nfau para mejorar y traer
el bienestar de su país, y de eseGrZa,nde modo, prestar hu? servicios, i. fia
do ser siempre útil á sus' compa
triotas. Por fin, hái-i- el níio de
Suplico á Vd., se sirva dar ca
el pié de tier prolcjido, cuando la
necesidad lo exigiese, pero he lle-
gado & conocer durante mí tiempo
en la Plaza Nueva de Las Vcsas, en frente
del Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse.
. Rosenthal IIkhmanos.
bida en sus npreclablcs colinmas
á la siguiente renuncia que hagocomo miembro do la nniba men
que tomasen nuestros nombres.
Hasta la presente hemos visto
que esta nocictlad solo cte ocupa
en sus propios asuntos como los
ilefici be su digna constitución, la
cual creemos f er la mejor do cual-
quier otra s x ledad, y no tenemos
ni la menor queja que tirarle A es-
ta orden, do la que tenemos orgu-
llo y nos felicitamos cu ser miem-
bros.
Hacemos público esto para
al público que las Ules
resignaciones quo aparecieron fu-
el "Sol," son faisas, fraguadas tal
vez por alg.uio que desea la per-
secución do nuestra noblo socio-da- d
de CnbiJIcros de Labor.
Somos coa alto respeto, H. w. S.
Nestor (tonzrt'ew,
CailctaiiO López,
Joüé Elfogo López.
á fin de poner mi conocimiento de
la sociedad do protección mntii;
de caballeros unidos, por la ley y
clonada orden, al pobre no salten hay un campo grande y libre para
pro'cjcrlo cuando no halla en nn feliz uño nuevo, y con la feliz
ncccbidad, FCgiiu Ío proveen sus esperanza que todos Abramos
reglamentos. Da tonm- - j limitáneamente lo.( ojos, y relleio-guíente- ,
doy debida noticia lr nonios que nosotros mUmoa sonto
medio de esta protcHa A la orden c, ni(.,;i!o J(, ,in,.Htia propia gar- -
S.s2, se Mi-vl- el Allíuimo di ir
para si á su virtuosa y liel
compañera, entrando do ese modo
en fn hogar la tt lslcza y ailiecl Vi,
tan desconocida para el mi macho
años. Ilabiend. perdido A su que-lid- a
esposa y llevan. lo tambléu
una vid.i harto penosa, por la. do-
lencia! y achaquen do una enfer-
medad que al cabo do 20 rulot y 7
meses concluyó con ku existencia,
después do haber recibido lu í in
orden, que des le hoy en adelanto
no deseo sir reconocido como
miembro do la misma. Por lo tau
to me retiro para que te desenga' , ganta, y que se unan las hucMes
i'mifii-iili- tnmmm-i- lift 1:1 ill.
pxpf-ntü- do
Abai'i'otí'stlo CoiiHiuiK
Coi-riont- r
.v t íiisto.
ENTHEOAAN CIÍATI3 A rOSICILIO TOD03 103 rr.DILOS.
CALLE DEL Pl'ENTI', LAS VEGAS. N. M.
cha orden do P, M. mi lo de mlc- - '('lí'I"" ' dctcrminada.i, ú necesa- - fien y no cuenten con migo,
lauto. Josk Camitm. rio es para hechar de nuestro me- - líioi vn Enci.ni.u
Ward y II. P. Drown.
I ArA Y)rS(k--d UOZ U8I J'UDIU.
- -
r-- i. -- - rpehiodico semanal.
tUHal'08 l'' ;Z;1 vieja ibdu-rfa!- )
uur bus fuel zs .v voluntad á los
lo la plaza nueva, y al talamos
tSpl M ,l0 taldllJ.iacil
immlml 'üMw&iti lifemllinsl I
rtii eT2L P IM fcl fól
sar la .) 011 o rorro ) lianta inaña-n- a,
8 do Novlcuibro do l'.ul it ia diez
do la majaiu.
A i'olindi,
John jlunk, Presiden to.
ToMlIfioo:
U. V. I lardy, li-- c ilmno.
F'Cniou io la Macana.
19 Vfisw, N. Í.L, Nov. 3 do 1MI.
La tsiuloíi o ahrló á bis 10 a. 111.
íCírua fu prórroga.
Todo loii iiilcinbio-id- ü la comisión y
superintendente do escuelas, $2i.00.
Fells Martinez, uleiii'íUos para el
tcMjrero do condado, f l.'t.i-O-
Felix Martinez, utensilios jmra la
comisión dul condado do Guadalupe,
$10.00.
Pelix Martínez por publicar proce-
dimientos do la comisión, C'lü.CO.
11. A, Klstler, j,or imprimir la lisia
de cautas en la corto, fli'í.íS.
"Nordbous Hardware Co," uteusl-lio- s
para la cusa do corten y e.irc-ol-
Í7.40.
La resignación lo Domingo Fría-fuc- z
como aoto alguacil del precinto
No. 31, fno recibida yurchlvaOa.
Ku vista del enorme trabajo que el
asesor ha tañido quo hacer en le lis-
tas do nniHlararnionto, y por cuya ra-
zón las milium lioso han concluido, se
Tenemos chora na
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
DE
LIBIMilfflM
Clasicos y d Literatura
INGLÉS -:-- Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilis
do escuelas y oficinas.
Calle del Puente, Laa Tegas, K. M.
Traiieanícs
Y
LAS VEGAS.
iiuiiilSlSiüi es bBiiiiiiQi,
Comerciantes cu toda clase de
ABAIUIOTES -- Y- COMESTIBLE.
Tienen constantemente en mano un completo surtido do
n:",Qí.'emrja-',j'íi- 5 znoxi-- sriaLr'nft.nj"íEa
Cakes do boda y para fkVuts to hacen & la órden a precios mny
roducidoc.
Simon Ao
Traficanío eu la cuta y
cu Lana,
NUEVO MEXICO.
Olememt s9
compra de toda clisa do
K rntAii:.
w i. . ? 1!. B
Como también 1111 buen surtido de Ferretería, Claros y todo lo nece-
sario para un edificio. Siempre ho paga dinero por madera ó
bo hace cambio por otras propiedades.
tár Propietario do las mejores Maquinas de acepillar en 2fTO
México. Plaza Nue va, Las Vegas N. M.
Noce tomó ue,ei'u sobro ningún!
etroasuníoanteesto cuerpo. i
La sesión sj prorrogó hasta lUg 10a.
m. del lía fslgulente.
Aprobado.
Jthu Shank, Presidente.
Testifico:
It. F. Hardy. Escribano.
Sesión do la MaHnna.
Las Vegas, 2ó de Nov. do lc!)l.
La comlídóu so reunió fl las diéz
a. ni. seguí) prórroga.
Picseuus: El p'ecidonto S'innk,
el con kiomidj Solana y el estuibano.
Los procedimleníoa (lo la previa ce-hI-
fueron teidos y aprobados.
Las siguientes cuentas so aproba-
ron:
Jos? Migue (Jarcia, 8 dins do (calta- -
Jo como supcvlcor do caminos del pre
cinto No- - 40, ÍU0.0Ü.
C. Homero, premio por matar un lo-
bo, $7.50.
Encarnación Martinez, premio por
matar un lobo, $7.ó.
Martin M lrquez, juez do paz del
precinto No. ó'l, propinas, J.'l.OO.
A, II. lliglns, por asegurauza so-
bre la casa do corles y e,1 reel, 120.00.
El asesor du condado ahora entrega
las listas do t.isaeiónes completos rt
los comisionados d? condado, la cuma
do las cuales se ordena quo so cargue
al alguacil mayor, por el escribano,
siendo el total de dichas listas do ta-
sación la suma do $1:1!, 1125.4" 9; dialrl-buid- o
del modo cigu'outo, rt sabor:
Fondo do condado $'!2,"".4.ó' 2.
Deuda amortizada de 1 9. 12,041 Hi 5.
Fondo del il (kit do kill. . 3,23"5.4r) 5.
Obligaciones do Casa do
cortes y c.trcel. 3,2S5.4" ó.
liónos do casa do cortos y
cárcel 1,201.18 2.
Premios cobro animales
salvajes (7.01) 1.
Fondo do caminos y puen-
tes 8,230.45 l).
Para fines territoriales 34,171.0S 1.
Fondo do Instituciones Te
rritoriales 0,470.01 2.
Pondo do Esituolaa TorrUo
ríalos 12,.'v!8.78 2.
Fondo do Penitenciaría. . 3,2'ió. ló 0
Fondo de interés del Capí
tobo (40.00 1.
Fondo contingento del Ca-
pitolio 2,717.78 3.
Fondo do deuda provisio
nal 2,320.02 8.
Fondo do I'eua 254.40 2.
Fondo do Interns de ga.itos
corrientes , 1,117.14 0.
Fondo do Indemnidad do
gni'ii'o meyor 472.4C. 8.
Fondo General do Las Ve-
gas 10,0(10.77 2.
Fondo especial do Las Ve-
gas (2) 3,020.03
No bebiendo mas negocios que tran-
sar la sesión so pro.vog'i basta el dia
1ro do Diciembre do lóül, (l bis k) de
la mañana.
Aprobado,
John Shank, Prcbkleuto.
Testifico: '
It. F. 1 lardy, Escribano.
La Salvia de Arnica le llncklcn.
li la mejor Salvia en el inundo
para Cortadas, Lastimaduras, lio
muías, Ulceran, Denudación, Fuego
Sarpuilillo, (licíus, Hab:ifione8,Ca
los y Krupcione3 del cutis, y poisi,
tivainento cura las Almorranas,
ó 110 se exijo el pa.';0. ho garnii
Mzu que dará sntifd'acciói comple
to, ó ko devuelvo el dinero. Cues-l- a
L'.l centavos lu caja en lu boiiea
de K. (. Mnrphey y Cía.
TARJETAS PROFESIONALES.
FRAHK SPKISaEtt
Atedio j Consejero es Ley,
1'rsetican en todi' la corte del Te-
rritorio y la (.'orto Suprema do lo. Es
lados Lindos.'
LAS VEGAS. N. M.
J. D. ?. VEDEH,
Atojaío y Consejero ñ Ley;
LAS VEGAS, N.M.
Practica en todas las cortos del Ter
ritorio.
VA 0. IIAYDON,
f
So atiendo A eolcetacionc especlal- -
miJiito Ollelnaeou Felix Martinez.
Plaza Nueva, Las Vegas, N, M.
LONG, FORT Y E'JNKli."
"
aiio(íaix)m i:rv IAZ
Oficina en 4 edificio do Wvnuin,
I'lnzii i' jit. rraet icar.v en todas h
cortes del 'ferritin lo.
GEO. V. KNAEDEL,
AllOdADO EN Li:V.
'
SAN Ta FE, N. M.
Oficina en la can del Mavor Sena.
Avenida do Paludo, Colectaciones y
nrregl-.sil- I itubi c.iitslltuycn nue
Ira inlhlad.
EDWAiiDiV. rÍEncíT
AbDíiaflo y Consejero en Ley.
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
MIGUEL F. DE3TJABAIS.
DOCroit y CI 11 IMANO
Do la facultad du San Luis Mo.,
La Vegas, N. M.
: M. W."H0BBISS,':
DOCTülIyCIKIl.IANO.
Oficina, regtindo piso arriba del
Ilaiico do .San Miguel.
Plaza Xutva, Lai Vcjn, II. M,
i-- ííií'i:,
Affrlincnsor y Injcnlero Civil del
Condado, 5ion!r:'il' ledo la ey, por
le Coniilotiado (b l Condado do
San Miguel.
rv linee jyrlniciisuras d tierra,
ininae, ncciiiai, iIcmi ruc, cíe, o
dan informe muy prontamente.
LAS VEGAS, NI EVO MliNiCO.
lOllcliuen laca.-ad- e Corte. )
pvüMCAtH ron
ucmn M'imü u eu Ear
1.AS VKÜAK, N. M.
"
fULIX li ÍKUlS.. Aiaiaiilralor.
OKSu.n iticius.
I'orimaSo f--.
Por acia ruóse l."U
Por cuatro uitws LOO
tSrlfanrjMon debor.1 pajaran
adelantada.
l'Vrí'!!!' U In Ida Tout ff- i- f Pa-t- t 1'". .
M. f.ir trin.iusiuii Uttunf.li tU nnils H ireouil
olas (BaUcT
8TbAD"o7eNERO 2 Í 1393.
Not Idas le Guerra.
Feííi'tu fas últimas noticias tanto
do Chile como de Wbin;tou y
otras partes dolo K 13. tit!"., pe-
nas puede haber duda que li. guerra
estallará cutio este piifs y la repú-
blica Chilena, si no fio: cxajorados
los partea telegráficos. Dicen 1oh
despachos quo el sentimiento de
hostilidad eneontra do los listados
Cuidos corre muy alto en Chile.
Los chileno están amigantes y
creen 4110 ni cute país Re atreve A
atacarlos aahba chasqueado.
Por lo pío annum d teUínfo
dvü la evidencia y díialks dd re-
porte del Juer, del Crimen, respec-
to ni incide rito do los marineros
del Dull moro, so puedo deducir
y, que, aquella república no dará
ninguna sallsí acción; y esto como
es de esperarse por la inenaxan
del Presidente Hanium, 1 es que
el Congreso lo autoiize, causará
un declaración de guerra.
Kl testimonio cu esta cañan, el
cind ocupa :;M pájinaa, I haber
pifio concluidii por el Juez dd Ctí-me-
Foster, ha di en! rehi lo al
Fiscal para éu examinado 11 y opl-uió-
lfeie presentará la ley y el
modo de procedural .Inez después
do haber examinado toda lu ley y
la evidencia, y en Rehuida el Jtier.
manifestara su decisión.
El testimonio dice quo los mari-
neros del kdtimore qr.8 fueron nr
rests dos dijeron quo ciudadanos y
olías pernonra los hablan asaltado.
No hay ni la más mínima eviden-
cia As quo so lea pusieran grillo-- ,
ni mal tratamiento do parto de la
policía, El marinero (nrroat pen-nab-
pero no oslaba cierto, quo un
policía lo lmMa pnfialcado. To-tic- s
los marineros, con la sola ex-
cepción do llrowti, quien oslaba
sobrio, confesaron quo liabl.iu es-
tado tomando.
Hay bajo urresto o ti al ni do Ior
asaltantes qnieut tnáí ó menos,
t ún la evidencia, id herir á los
americanos lo hicieron cu defensa
do fus conciudadanos quienes á
6U vez eran ubicados por aquellos.
Kl Capitán Schley, prometió lle-
var evidencia A lo contrario, pero
falló de producirla y la Investiga-
tion se ha concluido tdn clin.
Kl departamento do Marina de
Chte pul ruta trabajando incesan-
temente para nlintur y despachar
buques do guerra quo vuyuu A
Valpíira'ao.
Es cima ya determinada que d
det.üo de poco no ac recibo utm
íi.trítadí .atlstictorli, el IV-pident- e
pondiA el mito unto el
Conjjrcuo en un mengajo espedid.
V lue'o, eiiperurcmoa que
arda Troya.
La noble orden do Caballeros
do Labor plgtio acrecentando mi
número á pasos gitn'.CNcos. Ka
cada scion do las asambleas loca-
les del rondado inresau nuevos
ii.iembios. Tambó! en vniios lu-
gares doude no so ha p'Cfieutado
lmsía ahora el organizador hay
números do ciudadanos
quo indician adherirse A et so-
ciedad. Los muchos encalaos
que tenia e.sta aocie lad se entaii
disminuyen lo por oetitcn:iref' pues
cotnprcndou el error eu qao lia-vía-
eyldo, con oponerse id traba-Jiido-
qao basbud afra con Mr
pobre, y fuera inhumanidad hacer
más marga pti cxistueia pensi
guit'iidolos. Por stijittcHtn ene la
perfa cucii'.n ni los ierra ni tlebi-lú- a
en pus loables finei-- ; han tipien-did-
lo tuiñVicute para ver que en
cute pais sou l;mdes en deiechos
á iodos los hombres, y uno t i di
itero 110 es un dios y que no eMail
obligados á iend'ule cullo,
FEfiirjí datos A pe-
nar do lo paralizado que ha CKtado
ti trato de. impiedad r.dz ca todo
ti pnís, la ciudad do Ponver limes-Ir- a
un registro iiMgiJik'O en el
ti ato do esta ramo. La venia de
propiedad datante rl nHo que aca-
ba de finalizar, ascendió !"
(iCO,0()0, ó isra un termino md'.o
de l.'5l,tiH) d'uríoH. Novcnosl i
razón por qui iiufhtraMii'ruiniWc'a
dad no pueda per igual A la do lac
ti .. ..1 r.,i .....(..
,UUINim"" '""""i r""""'
inos con mucins más ventajas na- -
tárales que ella. Nuestros cunda- -
despuntar ci i:u un progreso.
YA no f a una eoaa que b puedo
llamar cnaulidad, los mlo3 efec-
tos quo lineen los cigw-riloa- .
remos ímnu iedo en lo-
dos loa periódicos del p;iU cuses
de muertes, i!or efecto do oslo o
iugrcwieute.. La última vic-
tima de calo lamentable vicióle
fué John P. Cichardson, nn millo-
nario de Nueva Or'eaim. Hjcar
miento, joveuc'a y viejón!
pico un despacho fechado en
Laredo A 112 del panado: Tuvo
lugar en Tundías, Tíimnulipns, un
encuentro entro las (ropua Mexi-
canas y las insurgentes". Los in-
surgentes fueron vencidos, habien-
do a.ufrido tro muerto y varios
heridos. Las tropas do los Tata-do- s
Unidos pulieron inmediata-ment- ó
pura impedir quo los influr-gente- s
pasen la linea.
La ciudad do iil Paso por fin ha
con.sefíuido loa pnpdes qua con-
tienen la ngrlinenmira did fciroca-ni- l
de White ()als, loa cuales
en manos del vi"jo contra-t;t- a
qnicu rehusaba entregarlos.
Ahora ya no buy mito por qué pa-
rarlo en poner manos A la obra.
Kl dia 22 fuó confirmado por
el Gemido de los listados Unidos,
el nombramiento do B. U lilkins,
como Becrctr.no do guerra. Be di-
ce que lükins tiene aspiraciones A
la nominación do F:'etdcutü do la
Nación.
COMISIONADOS DE CONDADO.
Abstracto de las Trnnsaccloiie
del (kicrjio lo Comi!onailo
lcl Condado do San 311
gaicl.
Hiwli'in do la Mariana.
T.an Vejóla, N. St., Nov 2 00 1WH.
I.a (tnilato'i ho reunió rt Inn iPmilola
tnrihi acynn mi p.''inijfa. Todo m
riiiiiinbio do la comisión y el Mcri ba-
ilo ho ludluri'ii prvm-iilon- .
Los pt'o(íudlioi')iitj)!i do la msl.)n an
torlor fueron lo'dos y aprobados.
Las Igultuito cumitss so aproba-
ron:
Jona Darlo (ulforro", premio por
mular loónos
(hiiiifsludo intlz, guardia en la cir-
ce! un di
Plácido Padilla, jfiuirdlaeu In cárcel
un día, $2.00.
;il,'io (Jonzules, guardia 011 laclr-co- l
un día, $2 00.
1 Motílelo Marline., miarlo como Jm
do Primhaa y cxtampaH.tKit. IMil, flol,
80.
It. V. Hardy, por hacer índice do Ion
resistió do la ('orle do Pruebas,
etc., f 1.!H).
It. V. Hardy, nlarlo como Iiwr Pia-
no do l'i ueban, dosdo Asueto 1ro bas-
ta Oct. fit) do 1WH, f0.(Vl.
II. K. Hardy, por honrar rclutro y
trabajo exlm Inclusivo, Oct., tlOM.üd.
Hcvcrlfíiio Orlelo, oxcrltinii en la
k'ccl.ln do Novlctnbi'o, 1WH), pioilnlo
No. 4S, í'l.OO.
A bi "Colorado Tclcphono A Tele-
graph Co.," por el uno del kdefono,
por el ti buestro do Oct. 1ro do 1':!)!,
hanlawl IrodoKncro do l'i:i2, í 20.00.
Ilaf.icl (a!lc;:oi, por lulorpnetar eu
Ja corto le c.'jn'-lM-i't- i n-- dls
íis.oo,
A. Andcrion, dos do jmanos,
ÍÜ.OO.
Marcelino Motitoyn, Juex do Pan,
preciólo No- - 7, propinas, ?"."!).
(iib'luo Moiitoyii, Bolo Alífiinc'l
precinto No. 7, iroplnas, ?t.ti5.
JohI Viilde,, renta dj oll-lni- ,
y uclto, por Oct, Í 2.00.
Jeitos Ma. (alleoH, guardia cu lu
cúrcel doMiPat, $1.0).
Victor Januulllo, guardia on lacrtr-ce- l
por do días,
Pablo Z.iiuora, iuardn en la carecí
ilo días, $4.00.
Herwplo Alderetu, guardia on la e:lr-ci-d
don días, l.oo.
Dolóte JurikiulUo, gniu-dlae- lu cár-
cel, Ion días íl.na.
Martin O Jilea, ruardíii tn laciirctl
do illas, f 1.00.
Jon' Vuldei!, ntarlo como Jcfiuk po-
licía, Oct., 'Vi.m.
Primitivo Mo'iilc, al.vrlo como po-
licía, Oct.. f 0.01.
Lraad'o .r;:l!elki( aa'sirlo como po-
licía, Oct., f.0.1.
Jho 1'.. H nuiles, alarlo conioiol.
da, í)cl., f ;il.(X).
Ikj Duvls, utctiilllo pura la e:trcid,
".. 2ó.
V. O. Ijui.v, ervlclon en id proceso
do I larri, Í.'Ó.OO.
Win, Heed, nrvlclo cu d proceso
do ll irris, ..oi).
(ordon A Iv(dddiii),4iorcxniiilunclon
"poKl muí lein," en id proceso d llar-r- b,
í
.'.").0i).
K. (1. Murpbcy, dlci dia d alen-delic-
en i l cuerpo do eniiiiiiiiailoriit
de iii.u !iok, f"iO,00.
li. (I. Murjihey & Co., niedlciimcn-- i
por hept. y Oct. d iMii, j.o,m.
l.n pena i(dr los tua'mi do Mr
M. I. llubbell, pruciolo No. i, por Iwil,
fui1 muil idi, causa; nc.iiiilt'ato erró-
neo.
La dlitil! 'iu do í'nfael Lal y Hnla-ii- r
como jui'X da jmi, fufi riu lldduy
HieliiMlda.
La dbiiUb'n do Ciitarln Muntuvu
como Juca de pita del jirwinlo No. 7,
(1K1 rts'lldda y nrehinda.
JuunJiMfi Chavea, fu iiomlirndo
!.lll.rvl11r .1. c.iilno M ytMtúo
j;0, m,
No littbku.li uia ii' km buque Imu- -
el er?ti!l;ano se hallaban p'osfcuics.
Los procedimbmtos do la pesióu un-t- oi
ior fueron bOdosi y ai obadcs.
Las higtileníüS cuunlas fueron o pro-
badas:
Too Gray, diputado alguacil mayor,
pi pinas, ft.óO.
Primitivo Morales, policía 2 dias en
Nov., f2.00.
Julian TrujlHo, noto alguacil del
precinto No. (I, (J1..V).
elementa Angel, Juca do pus, pro-cint- o
No. (íl, propinas, $2.70.
J. L, L pez, atciidencla it la corto do
PruebaH, Ovt., Jí.OO.
J. L. íqiez, por uümoular .1 los
combustiblu y guardias por,
Oct. ISíil, SUO.Sr.
C. V, ttudulpb, servil Ion como tnl'jni-br- o
del cuerpo do examinadores diez
dias, y estampillas, f Vi.;il.
H. Putiy, por una estufa para la c1r-ce- l,
luukn Ilfeld, iiiiinit I'll,
Manuel Hcgura, portero en la casa
do cortes y uteindHos, Oct.,
Jcmis Ma. Tut'oya. por llevar las
ctmntas do los distritos do escuelas,
r.o.no.
K. JL Balazar, 10 illas do
como miembro d;d cuerpo do examl-nadore- s,
f iO.00.
Jos.1 Peroida, guardia do cárcel, Oct.
r.:.voo.
Kugenlo ltudolph, guardia do cárcel
Oct., :,r).0.).
Florencio Ksquibel, guardia do
II, 11. l'lerco, utensilios para la ofi-
cina del eseiibano, tü.óO.
Las tasaciones (lo ManU'd Plores so-
bro S100, valuacl.'n por 1.' 00, en el pro-cint- o
No. 2 1, fu .'ron rebajadas por aso- -
amleiilo 01 roneo.
No habiendo ni.'ts ncioi 'osquo ti án-
sar fe ordena qua la cslñn ro pro-ro-g-
baslaol día 4 do Novlembro de
ÍWM, rt las 10 a. 111.
Aprobado,
John Hliunk, Pienidcnto
Testlíleo:
It. V. Hardy, L'seilbium,
Heslon de lu Ma'niin,
' Las Vegas N. M., Nov. i da 1W)1.
i,1 cuerpo so reuinia las ill a. 111. ,
Hcgdnsu próroga. Toiloslos uiienibios
do la comilitón y el escrlbnno no ha-
llaron presenten.
Los procedimientos do la prév'a
fueron loiibmy nprobados.
La siguientes cuentos fueron apro-
badas:
M. H. Hai l, trabajoen tubos y ulen-alllo- s,
$S.0..
Jt. It, lilee, mapa para la comisión
del cumiado do (íuadabipo f.'!ri.(H).
U. 15. K'ieo, por examinar el puente
dul H:i polló, S lo.oi).
if. H. Woosler, Juez do paz, precinto
No. 20, projilnas, ifl.'i.OO.
J. D, 'owan, M. D., por curtir heri-
das en prisioneros, eu la circuí du Mo-
ra, JdO.OO.
Lhs siguientes tasaciones fueron
rehtijadus:
Konntiry Hitter, precinto No. Sil,
ior lKM), nsi'Hjunictilo erróneo.
Antonio A. Kaol, precinto No. I.'!,
1Sí;h, por ser cabe.ado familia.
Antonio Helia y Ponu ro, precinto
No. !1 por ÍW'-S- por ser cabeza do
Periodo Monlnyu, del precinto No.
I, por WM rcliHjudo$j.SI, lo
erróneo.
V. Oullepo, fuó nombrado
Juez de paz del precinto No. '1
No habiendo m.Yi negocio (pío tran-n- r,
la Coui'hl'in proiro;;a su sesión
hasta el (La 5 do Nov. do JSül rt las 10
do la 111:10.1111.
Aprolcido:
John Shank, Presidente.
Testifico:
H. I'. Hardy, Kxerlbano.
Hcsl ',11 do la Malana.
Las Vesiia, N. M Nov. ó do lsni.
La Hesii' n so reuní ) rt las 10 do la
mañana egóti su prórroga. Todos lo
miembros do la comisión y ti cnerlba-11- 0
no hallaban presentes.
Los pioccdhuicntns de la previa 'u
fueron leído y npiobudos.
Lax iguk tiles cuentas fueron npro- -
tintan:
John Slmnk, alarlo romo eomlslo-nad- o
do condado por Agosto y He
tieinbre, f 10.00.
Itest l Trcvei ton, pago total egiln
ol coníiato pan a it'Ci'i'ló-.- i déla
circe! y trabajo Hillcloual, ?217.7H.
Francisco Solano, guardia do noche
en la cusa do coi tos, 10.0).
T. (I. Mernln, uleiisiilos do escrito-
rio para uso del condado, fi'j.w).
('arlóla C, do López, Ires dm con
un tiro en el camino publico, f 12.00.
A parcelando quo la cuenta do tleof-filó- n
y Desmaral por í,0ó, lubii
presentalla 011 duplieudo, o orden'i
quo una futra destruida.
Lu c!ou o pro'ro'i liast.i las diez
do la iiutAaua del día 'uicute.
Ajirob.ldo,
John Sliank,
.Prcidento.
TexCneó;
U. F. Hardy,
Lmci baño.
Scm'iui do la Mafliina.
Iji Vcas, N. M., Nov. fl.del'f!.
La eslon e reunió rt las I I 11. m.
s":ón su piói ro;:a.
Todo lo lidelubro do la cmnlblou
y el eei iliano se baüabiin p'cscntc.
La iniiiul'isdo ayer l'ueion leídas
y llpco'cid'is,
Ln 1,'uleuies eiietitaa fueron pro
badas;
Pillv Martínez, utensilio parad
CLARKE Y FORSYTHE
Propietarios do la
ordena quo el tiempo paca el pago do '
tasaclonca so extienda hasta el día lro
de Diciembre, y quo so uoliflquo
al coloetor (lo cata ncclón
para quo proceda de conformidad.
No habiendo lints negocios que tran
sar la sesión se prorroga Patita el 7
do Nov. do 1S01, rt las 10 do la lua- -
Hana.
Aprobado,
John Shank, Piesideuto.
Testifico:
11. F. Hardy, Escribano.
Las Ve jas, N. M., Nov. 7 do VM,
La sesión 3 rouiill íl las 10 a. 111.
tuvuii ku prorroga.
Todos los niUíinbros do bv comisión
y el escribano ne hallaban presentes.
Los procüdlniionlos do la sesión ci
lor fuo oii leídos y uprohados.
La licencia do Gonzales y G hidings,
do Las Colonias, por id año do V&H,
fa1 anulada po:' haberso expedido
Las tasaciones do Stonewall Jack-
son, del precinto No. 27, por el a,"io do
1SW, í'u'on anuladas, por haberso ase-
sado errónoamento.
Las slguienlos cuentas fuorou apro-
badas:
Coci'io Lujan, por 20 días do trabajo
como supervisor do caminos del pre-
cinto No. 42, íMO.00.
Las Vegas Gas Coko Co., cinco fo-
cos do luz eléctrica, por el mes do Oct.
IKI1, $2..'M.
Antonio L'pcz, propinas como soto
alguacil del precinto No, 42, i"..."")
J. . Carru th, por Imprimir listas
do causas y archivos para la corto do
distrito, :?!i:UK).
No npa 'ecieiido mrts negocios quo
Iruijhur la sesión so piorcigé) basta
el il'n ti do Nov., do kéJl íl as 10 do
la mafiaua.
Aprobado,
John Shauk, Prcuidenlo.
Tos II íleo:
It. V. 1 lardy, Secretorio.
Hesb'n do la Mañana.
Las Vegas, 9 do Nov., do P Di.
La cesión so uuiuió rt las dos cegtln
HU p' éiri ivjiv.
Tinl.is los inicinhros do la comisión
y el (fe. Uiuo 1!. F. 1 lardy, so halla-
ban presen tts. '
Los procedimientos do la previa co-
stón fueron leídos y aprobado.
Las siguiente cuentas fueron apro-
badas:
Hilarlo Homero, por encarcelamien-
to du prisioneros durante el t'jmino
de su empleo en l.SSl y,bss2, kIOO.ou.
Antonio Solano, salario como comi
sionado do condado y nillhijro, dos vlu- -
Jes en el t Canino de Del., íl 14. Oü.
No halilend i m is negocio quo l mi-
sar la sedó.) fu ordenada Ioproco-111- 0
h:;sia ti "t d-- Noviembre, rt bs
10 u. 111.
Ap d' ado:
Jolm Shank, Presidente.
Te-d- i Ileo:
K, F. Hardy, F.scilbano.
Sesión di; la MaHuna.
La Vi-;!- :', N.M.,NoV. 2!, 11.
Iil Ciier,) do Comisionado so re-
unió rt las 2 p. m. aégitu' su piór--r
"a.
Todos los miembros y el esi l ibano
so hallaban presentí .
Lo ; iiiccdlniienlos do la previa se-
sión fucr.ai leído y aprobado.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas;
üosenlbal Hermanos, ceis colchones
y fi a indas para la c lrccl, Í2Ó.Ó0.
Luis konicro, premio ior niatcr un
lobo,
J. M. Schick, V110 blancos para re-
cibos do tasaciones, 2..10.
J. N. Schick, lia protiM'olo para to-
caciones colectadas, IS..'!).
M O'Kocfo, ca'hoa pan la casado
cortes, por el mes do Noviembre, ?.",
r.
Jos'Ma. Maesins, Juez do paz del
precinto No. 2 's propina, 52.0-1-
Antonio Lueco, por interpretaren
la corto del Jileado paz del precinto
No. 20, f2.no.
K.;',;4lo Furcia, soto elu-vi- l del
precinto No. .Vi, propinas, y2.cn,
líoinaa Gallegos, por 20 día do tra-
baja como supervisor do camino del
precinto No. 21, fio .00.
La taaorn do la plaza, do lo her-
mano Mclhelser, por el afio do lS'.ll,
fu anulada, causa, nscsamlento erró-
neo.
Li esPiii co prorio- liHst t la 10
de la inaóauadel día 21 do Noviembre
do lsill.
Aprobado,
John Shank, Presidente.
Testifico:
K. F. Ha'dy, INerilinno.
Sol "ni do la inaflaua.
La Vegas, 21 do Nov. do WH.
La Comb loa ! reuni ó ft Ins 10, so-
có1 n rórripa.
Todo lo miembro do la eoni'-Vi- ii
y el cciil ano ni ludlaum présenle..
Los proeediinlenlo do la previa co-
cí 'n fueren lclb y apro'.mdo.
So ordenó ul eieribaiio iioilllqiio (1
lo liad ic do D. Ib Merry, (pie el
contrato entro cele cuerpo y td dli bo
Merry, con respecto al mapa del con-
dado debe cumplirse, A do lo contrario
la comisión proceden! cobro dicha
(lanza, cncintiado lo lladi reC. W.
ffliii lis Fuá f F
DI2 LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades leude nn cuartillo basta eaatro
galonea y eieío octavos. (Sito cu la enquiña de la callee.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
--jpiator -'- - Artístico -'- - y - Deorsitior- j-
Un gratulo nurlido do todas clases y diseños.
TINTA 1I2 l'INTPIÍA 1)K TODOS COLOUliS,
á los pricios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION Elf TODO FARTICHL ilL
Plaza Nueva, Las Vejas, Jí. i.
Mm ík lilis, leliiiü
li( Alt I)
Flaza Hueva, Esquina de lti Callta ronglass y íuiti.
En esto cstableciiiiienlo so sirve dlou patrotinudures cou luí lior
11111 h linos y exquitdtoB.
Whiskies,, Brandies y Vinos
Domésticos e Importados. Puro3
do las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
Se venden licores cu cantidades desde mi vaso blata Cuatro Gtd-ne- a
y Siete Octavo.
CHRIS. BELLMAN, PropiotaTio.
Ea la TioMo Barata
Ci 1 fJ 1. U ti Jl w
tí
Ropa Hedía de Hombro do Mu-
chacho y do Niño.
I.evctone!', id Crxlo. Vertidos de Hombre, ni eoslo. Veatidei
de Mitdiacho, 4I cotdo. Veslidoi do Niño, ni eoato.
Para abrir mmpo en nuííros idu.nrene venderetno, durante
treinta día dcíido la fecha, todo inic tro surtido do Pupa Hecha, al
costo. I j. Jís-ntlm- l y CJin.,
oL'd & 'i, Avenida del Fcrrocai ril.
PLAA KUKVA LAS VEGAS, K. li
iat'iuw.".t; mnvm
LA VOZ DEL PUEBLO. kmim 'é Les teas.)BE TAXAK3 FEQUEha
ttno di
rUEUSHED BY
U I3Z OEl PUEBLO FU5LISH1SC CCMFHSY.
LAS VEGAS, X. M.,
Filii Maetisej, ÁdESniüiraior.
RtIULTI3Gt CIURKS
T6X SHKI LIS liV
aviso ur. ai)?hnistí:acion
Los abajo firniados habiomh aido
nombrados por la corte de pruebas del
condado do San Miguel, 'i erriu rio tío
Nuevo Mexico, como administradores
del etatlo del liñudo Pon Antonio Ca-
beza tie Laca, avis. m w a pcr-u- .i
1)110 es'."' udeudndu A licito rsludo
' de venir t saldar sus cuentas dentro
del tiempo prcM-ri!.- ) por ley, y las per-
sonas pie tengan reclamo contra dicho
estado, lisios para p tgnrlos
tan pronto como los mismos nan
aprobados por los tia-- tinnndes ft
por la coi te, dentro ti
por ley, do otro modo petnerán
comí-
CE HOCO, t.
. HIT.
Subscription Er.tea: 2.!0 a yca?
" 8 A T L UI) A Y," "ANUA KY, 1S! i.
i
t
T. AMIAYrAlíI),
0:i i'ii loo!,
rOKMAYOIi Y AL MEXL'DEO.
regalos mejores precios por re-
ces, ca "ñeros y marrnuus gordo:?.
Siempre haüavAti ventaja en cot:i-pra- r
y vender a ToüuU V. Hay-war-
ria.a Nueva, Las Vegas, N M.
V FttdoriUtVrirf.94Un Drains. ítJ IU- - V. klM ti otb.
dncir a Tisis. Cuatro doctores mo
dieron por perdida, diciendo que
solo viviría un coito tiempo. Yo
mo entregué á mi Salvador, deter-
minándome ti quo ya que no podia
quedarme con mis amigos en este
mundo prepararme para encontrar
los ausenten en e! ciclo. A mi es-
poso le aconsejaron qns proenra-
se t i nuevo Deeeubrimleiiiodel Dr.
King, para 1: Consunción, Toe y
Ucfrfiios. l.o experimenté, tomé
por todo 8 boíellae; me curó com-
pletamente, y gracias ti Dios, dio-r- a
soy una mujer saludable.
Eotcllas par:i experimentos, fe
dan giátis, en la botica do E. (i.
Muipiiey. Do tamaño regular,
cucsíaa ."0 cía: y .'l.qO.
r V -- 1
1m4.7V vinote crBolorQJ
t' Jtt
I '
l ;
t
f
') i .inaiwtton, T tunad iar.iMniM.... . i til. louo reclamo. Jr.scs Ma. Tai'oi.i.a,Jóse MANt i.i. I'.ai ,
Atlmiiiisirailoces,los ulpiilealrt miomas 3 - . , .
resultan oe la euitriiRM- - 3i Las Vegas, N. M., Junio 11 du l.Mii.ño A Int tirmint dim: (vos.
iototipirlfKi. flolv ét tibí-- . aliBorrt-- i
ni. I nriilU-i-. lili Sbr.r. .lUM"H. Kló- -
n.tiro l'rilo. Ifniiii harroi,( lili i ) ;.V los Ovejeros!!
Deseo informar rt todos los duchos
deove'ns n:iA It AtaliU-c'il- mi leí.
rlllo, Doler dtl MUtit.tU'. iirnaoriii.VntilM de Hohb librarán
estos y otros mucho desiirreRloí, i
nao nMtfnti. cttmrrtM Kiwr, j F'r
lo minino M fiU-i- l tomtrlta. I te tul
dnriubaitupueladutit. fcea iiuiemfel
i íúidero pea ovejas, do agua callente
y fi'ra, i u ml rancho tb I Ctoucito
Azul, donde ofusco b:r.r ovejas il
P'rcios muy reducidos. doy
el saiitro y agua paqv los ganados,
I
.
I
Dos iiucitas ab.ijt tie I
La o, dki. l't liltl.o. jf)e vf uta ea las principales DrogucrLuX
ESCUELA NO-SECTAR- IA
r.nseSarA estadios Clásico?. Cicntitlcos, Ingleses, Xormtdefl, Co-
merciales y MúiJca. Se proporcionan facilidades especiales á aque-
llo? que deoocii una Inicua educa t ion en el Inglés. Los padres qne
deseen preparar áeus hijos para cuiprendcr el trabajo practico de h
vid;'.; liaran bien en inundarlo A rtda Academia. Tor particulares y
catálogo do información dinjano áÍ.S. II.ASÍWAY, Director 1'riaolpál.
Las Vegas, 'ncvo Mexico.
KODB'S MEDICINE CO., fa!ir!sr.te. CJ
Tendrrt siemiire en mano un surtido"toman
Syrapl'
iiuii, futí ton tj.ie j.at'M::ticu 1.1
oaí'.os. 'i'ambi ti tloy aiso (pie no
permitir."1 dar salitre ni agua a ningu-
na persona, rútls, fuera le uus pafro-c- i
nudores.
I.iino:.o V. OAI.I.KÍIOS.
Los Alamos, N. M.
completo do
Licores, Tinos y Apariieste
Los cuales vendort por vaso, eiiart!
Cbltwco. IU- - V.B.A.
l'ara endcisti IJaratol
Bogue y Carruaje, en la Librería Es-
partóla de Mernin.
Se Necesitan
Dos ó tres maestros qne puedan lio 6 calón. También tieno un buen
surtido lio
A los precios new baratos del mer-
cado. K xuraiiliza dar satUfaceion rt
todos. ) tacedme una visita, 'l'ens'o
LiNr.ADiicotntr.os.
Correo y Expreso do Las Vegas al
Fuerte Paseoni, tres veces rt la semana.
Parto de cutía lugar citado itr'ába, los
Lñnes, Miércoles y Viernes. Paque-
tes y otra materia para transporta-
ción ilebít dejarse en la tienda de N.
L. Uoscnthal t Hijo, en la A venilla
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La lí-
nea proporciona buenas acomodacio-
nes para d transporto do pasajeros,
.1 seis centavos la milla.
J. M. Uau.ihios.
ensenar Español é Ingles;
lid. Husky, Gerente.
Sou tli ern
,
Teacli oih, A e n cy.
lleGregor y Lcpjn,
Se corla el pelo y se rasura con'prl-nio- r
y wo tbi shampoo it precios bara-
tos. Ktliticiodo llohl, lado ponkmíe
do la plaza
La noche (wen va y nublada:
F.l riiloj tl.t uu golpe, seco,
Y el aire repite el eco
De una primer campanuda.
Bon las doce; un embozado
A pai-uc- en una esquina,
Y en una acera vecina
Otto so encuentra cmboz:tJo.
Quién vii? p ta el oculto;
Quién vfl? contesta el primero,
Y desnudando el ncero,
Ambos su buscan el bulto.
Atlcanso bruscamente.
Con valor y desporpejo
Y entre un mandoble y un tejo,
tSe oye el dialago siguiente:
Me odias aeauo?
--No.
Y quieres quo muera?
Sí.
Tor que lie de matarte í tt
Tara poder vivir yo.
Hiere por fin nna espada,
Y no escucha un golpe seco
De la sexta campanada.
I)o un farolillo encendido
A la hn trlst y escasa,
Vn vlcjecito que pasa
Descubro el cuerpo tendido.
Y el herido dijo: "anciano,
Escuche mí confusión
Y olorguomo su pordéui,
Muero fl manos do mi hermano.
A un liArniauo aios!ii5
Y otro hermano me mató."
El anciano rí eselanii'i:
"Y mi perdón lo dare.
Quo ya estoy acostumbrado
A tamaños desvarios.
Noventa y un hijos míos
Uno al otro so han matado.
Te hiere con mano alovo
El noventa y dos A ti,
Mo matarí el ciento a mí:
fc?oy ol si;,'lo diez y nueve."
Siguió la noche nublada
Y tíllá en el pefiasco hueco
He repite aun ol eco
Do la postrer campanada.
Arturo Veo a.
en connection cuartos do Üillary He
croo.
J. H. TEITLEBAUM,
Aleuts da Ma.ir.acturay Pestikrla
tira los dueSos di: GANADO LAKAIí.-- i
CUIIA - Ij.V - lOl A.
Üeconoeido sin iual y el mas ponu'ar en d mundo. No faltará
m po usa propiamente. Re recomienda por miles de ovejeros, y eati
usándose cu Fctcnta y cinco millotics ti mundo iituniluicnte. Lou
ovejeroa de Nuevo México lo están usando gencralmenío con gran
Bticceso. La
Cuesta diez y ech penon cada bulto qua produce mil palouei do
liquido. Mándese I órdcui á au coaiorciiuito,
WILLM. COOPER & NEPHEW,
Propietarios, Texas.
1). 11. MElUiY,
DIPUTADO :-
-: AGRIMENSOR
do los Estados Unido:.
PAHA LA (UBGASTA'Y PULMONES.
"He estado
ferino por coya
CISCO AííOS, do cinco años; be
tenido la mejo-
res consultas médicas, y la prime-
ra dosis que tomé lo hice con nlgu-u- a
duda. Efdo me dió el resnKathi
de launas horas de buen 6ncfi.
Xo tnvo más lh.jo de sangre lnu;ta
el siguiente dia, cuando íuve nn
leve aiaqne quo se paró casi mine-diatam)il-
Tara (1 tercer dia to-
da huella de sangre había desapa-
recido y yo habla recobrado mu-
cha fuerza. Al cuarto din mo sen-
té en la cama y tomé mi comida,
el primer alimento eúlido por dos
meses. Dcfide tiempo me he
ido mejorando gradualmente y ya
puedo andar en la casa. Mi
muerte so esperaba por mumentos
y mi curación tiene corpresos a
mis amigos y id doctor. ÜS'o pue-
do haber duda, en cuanto al efecto
del Jambo Alemán, por cuanto yo
Ruñí un ataque justamente antes
do usarlo. VA único alivio que 11o-gu- e
á sentir faé después de haber
tomado la primer dosis.
J. lí. LoroiiauAD,
Adelaide, Aus'ialia.
A ré:
,'i i,1':, s .i,?
Notice is hereby given that no per-
son has any right to collect or tran-
sect any business for this paper unios
in possession of written authority duly
signed by Tellx Martinez, or . It.
Salazar
Compañía de Abstractos de
JSmm nX" 2Wtt.tt32t-.JBLg- Si
list: tompa'iia puedo dar a emil-fjiiie- iu
persona un abstrae'.o eomplelo(leeuiniiier sola? A terreno denfo del
Condado de S in Mijruel, Sus pivclos
son ninv baratos.
Oíiciiia de H. T. MILLS, callo del
puente, Las Veas, N. M.
VvT! '.'1
:''t'"',Í.V
Ofrece sus (servicios ni .público
vira agrimensur locaciones do Uan-cIio-
Mercedes, Hitios, Sotares,
CallcH, AcePjtiiaa y toda clase do
tiabajoen ru línea, rícelos, mo-(lerd-
por la ejecución dol t
Díriiaiificá
D. B. MESHY, Agrimensor.
L.V3 Vegas, Uew Mexico
El tratamiento del Nt vio v del Seso
ISiBLEEIá HUEVA
Y DE Triificanto jior Síayor cu toda tlaso rL
7
t v
I I
?
7.
n ps R B.
del Dr. E. V. West es uu medicamen-
to especifico paranlii'.ado para el Pa-
roxismo llUlórleo. Di vaiieclniieiito.
Convulsiones do Nulos, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor du Cabera, Postra-
ción Nerviosa causada por el uso de
Alcohol 6 Tabuco, Depresión Mental,
Desvelos, Ablandamiento del Seso,
resultando en tlenieiixia pie conduce
rt la Miseria, Descaecimiento y Muir-
te, Edad Avanzada, Prematura, Este
rilidad. La p'rtlida de los poderes en
limbos Sexos, flujos i n voluntario"
causados por el exceso del estudio del
Seso. Cada caja contieno el trata-
miento do un mes. $1.01 la coja, ti fl
cajas por $.W. Se miir.dar,;n por ti
correo franco tie porte.
ÍJaninti.nniosQuc Sola Cajas
Curan cualquier caso. Con cada or-
den recibida por nosotros por seis ca-
ías acompasada con f..(Witmnd:tft''iiios
al comprador nuestra garantí por e
ctifo tic arles su dinero si el
tratamiento no afectua curación.
rrSOO DE RECOMPENSA.
TA Llbrito do las Mujeres.
rajadera en plazos tony razona-
bles liara loa compradores.
JU. Dctltvick.
Calle del Puente y Avenida del
A los Coiiicrciantc ofrecemos
INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempro hallaran quo nuestros efectos son
según representación.
Cutio del Puente, Lns Vega ft, N. M., Esquina, del posiieuto ailja-coní- c
al rúente.
I VALE &VICKF0RD.a t
Pinjaremos la arriba, dicha recom
Aviso.
Las Vegas Arriba, Oct. 50 de 1801.
Notifico yo el abajo firmado, jue de
paz del precinto Hume o í) del Conda-
do do San Miguel, quo desde ol mes
de Setiembre fueron reportados dos
caballos: un caballo coloradoclaro con
las cuatro patas blancas y con las si-
guientes marcas, F. L. 11. en la pierna
izquierda y eo la espaldilla de el mis-
mo lado esta: y un caballo colorado
oscuro con esto fierro en el anca al la-
do de montar: j y en el lado derecho
un mi mero 8. Cuabu:era persona ijue
se considere con derecho á los arriba
deseriptos animales puedo presentar
su reclamo auto esta corte y probando
su derecho se le ser."in entregados pa-
gando los perjuicios y costos incu-
rridos.
Mkutio Ai:cnrr.E(i'E.
Juez do Paz del Precinto No. 0.
liMwairtl Ilcnry.
ITa recidido un Inmenso y completo
celtio de Papelería para Decoracio-
nes y uso general de lo
Ka Enrato Hasta lo mas Fino,
y se vender.! i1 precios adiidrableuien
te ba.atos. Ahorrarán lómenos
Veinte y Cinco por Ciento
los quo compren de nosotros.
Called PhuaNuova, LasVegas N. M- -
ALFRED BACKLER
vendo Libros, Tápeles, Tintas y
toda clase do
EIECTC3 DE ESCrJTORIO,
TABACOS Y EFECTOS LE LUJO.
Edificio tío la Estafeta, Las Vegas,
Nuevo México.
9!4 í, SI. N. W. D. C.
IniVtm Icpt'' it'mi l'l:tlins l ItrCorM
t ti,- c. tirt el c!:tm n ti. iu Siipr uto Court tu'
Ui V'i'UhI hmm, f..r I Mi f- i .. antli-- Ok. att
i.l' Mnivli .VI. .il
work. No hiho,' tío oo!i!" .,1 iki . iMt
I i mi Am tno .i, vt.-i- , Sítitla
PENSIONS
Tíik DriArarj'rv iMí.h i.h a L.wv,
Bolíliera Dicablcd Sincu thoTV ar Fatiüed
widows n'i,l tpr't row dotK'j.íír'tit
ui':i: t' tlií-- i ir!ti t h ct:t of iTTfiy
ai iiichi'it '. If yuiMvi'h jtinr clu'iu" ivpt'cililytun! fciic" Ví.li''y i'DMfc'.it it,
AM JAMES TANNER
pensa por cuatesqiiler caso tie Euter-mo- tl
itl en el lleudo, Dispepsia, Do-
lor de Cabeza, Coiintip.v-ció- n
ó Esirei'dmieiilo tío no ctiréniiis
con bis l'jltiorus Veijelales de Hiijiido
de Ve"t, cuandoaesiKiie estrb tanicn-l- e
las direct iones. Hon enteramente
Vegeta lea y siempre dan illsfacciéii.
Atorradas en Azm iir. Cajas g.aiides
t oiilcniendo 'I Pildoras, ! ctaitavos.
Cuidcnse t!y l'alsitii'acit.ncM e Imita-
ciones. Las gciiuinas manufactuia-tbi- s
solamente por
Till: .I(1IN C. WEST COMPANY,
ClIU'AM). ILL.
De vetita or O. O. fc'hoelfer,
ComcrchiKc
UoiiiiSioiiisfos el por iaor,
CALLE DEL PUKNTi; LAS VEGAR, N. M.
Parran los recios mar, altos con dinero al
(!B"KlKf.imo.")
A la prueba mo remito; '
en las cuestiones do amar,
la mujor para estudiar
no tiene ni .Is que un librito.
Y vayan y vendan modas,
y pasen unos y años,
ít truequodo desetpsaüos
en el mismo prenden todas.
Nada do exageración,
esta es la verdad desnuda;
y si alguien lo pone en duda,
presto un p.r o do aleación:
Cuando n una bella pensIMo
llea uu hoiiiltro ií camelarla
por vez primera, ni hablarla
respondo: "nunca, hup wible!"
E docijoii in.slsiir:
la tirana un punto cedo
y dice así: "nadie puedo '
tes ponder del porvenir."
81 es del hombro perseguida,
contesta it la otra semana:
"Alddlrfjuson Fulana
quo es do usted la preferida."
He hacen esfuerzos supremos,
y antes de que un mes acabo
dice ella til galán: ''quién abo!
ya lo pensar '1 vecinos,"
' rros!;ne el hombro von m.v'.A, --
y ni lia la empresa corona,
pues ella exclama muy mom:
"J'ujiio,,...sI usied uo me eugala"
Desjmes, porque es do rigor,
fclgue: "Tuya hasta la muerto!
No puedo vivir sin vede;
Qué feliz soy con tu amor!"
Tales fiases ton tu apoya,
y hasta al hombro mé volublo
Je hceliau el "indisoluble"
y. , ..Quchatumbum .... ni hoyo! . . . ,
Y como es esto el bendito
fl n que byran alcanzar,
ellas quieren estudiar
iempro en el mismo li'urito.
Master's Sale of líeal Estate.
Notlco Is heroby given that the
Klniü'.' y,. Veedor, who at
tbo April term, A. I). IWH.of the Dis-trii- d
Court of the Fourth Judicial I )is-trl- i't
of the Territory of New Mexico,
silling in and for the county of San
Migu .1, was appointed spet'al master
in a certain cause ponding beforo the
said court, wherebi Joseph Cross was
plaintiff, and K. C llenrlqucs, nnd
Charles Mclendy und Harali J. Mel- -'
eoiiy were defendants, being cause
No. o.STH, on t he chaucery side of tho
docket of said court, to make sale of
the hereinattei' described real estate
and premises, under an order and de-
cree for the sale of the same, made
and tiled iu said cause on tlie.iilh day
of September, A. 1). lSid, and duly
record I'd iu the oftlce of tho clerk of
said court, by which decree It was or-
dered and udjudgml that the said
complainant Joseph If. Cross recover
of iiiul from the said defendants, K C.
ilenii'iics Charles Melwidy end
Sarah J. Melendy, the sum of seven
bundled ami foi ly-ni- dollars and
elghiy cents (.S7ÜÍ.M),) with interest
thereon at Iho lato of twelve percent,
per a '.mum from the ü'th day of Set-e:nl)i-- r,
A. 1). ls:il, until j)aid, togpther
with all costs of said suit; and by
which decree it was further ordered
that the premises hereinafter
which were mortgaged to tho
said complainant, Joseph Cross, to
secure I lie said Judgment end costs,
he sold by the said special master I o sa-
tisfy the said Judgment and costs
aforesaid.
Now, tlipreforn, I, t'm undersigned,
Ultm-rK- . Veed'T, special master, es
aforesaid, sphotnled. by the court to
make sale of the premises in said
su'o and inortgago described,
being tho same premises hereinafter
set out and described, and to carry
In. o force and cib'ct tho order and de-
cree of the said District Court, "o as
aforesaid made In said cause, will on
Saturday, the i(h day of December,
A. 1). l".d, between the hours of ten
o'clock, n. m., and two o'clock, p. in.,
of said day, at tho south steps of the
Court House, In tho town of Las Ve-
gas, in tho county of San Migu'd and
Territory of New Mexico, oiler (or
sale and sell at public auction to tho
highest and best bidder for cío h the
hereinafter described real estate and
premises to-w-it:
All that certain lot, parcel or tract
of land, situate, lying and being In
the town of Ea.-- t Las Vegas, hi the
cotiniv of S.in Migte I mid Territory of
New Mexico, described In said mort-
gage deed, as lot number live (ó) In
lilock number one (li, and situated on
Ihiilro-i- Avenue, In Lust Las Vegas,
Lean! Lean!;can!
contado por toda clase de productos del pais.
BYEAHS JtSm EKPEBicíiE
Iuthofot cuha. 4
wo Alono own U Control,
N iic of
Aviso do Administración.
Iis abajo firmados habiendo sido
debidamente nombrado? por el juez le
Pi lit i.f.a b 1 oíldavlu ,3 iSltl; M.'3'.ICJ,
Tei rltte. lo le Nuevo México, como
ib I estado del finado
Miguel Antonio Padilla, notifican rt
todas las personas pie adeuden fl di-
cho estado do oblar sus cuentas den-
tro del tiempo prescrito por la ley.
Tumbled nollilenmos rt los acreedores
dediclui estado lo presentar sus recla-
mos encentra del iiiímiio para tjue
sean debidamente liquidados.
Jos1 Valentín Padilla.
Andres Lujan.
Administradores.
Julio 1ro. do iKfil.
for nil DI
It
Los que compran con dinero ni contado tienen un demiento de
diez liaida el veinticinco por dentó comprando eus efectos c:i la
tienda do
"' ISre Davis, v
Comerciante en
iTsKírros si:cos v yisati.iíotísh,
Ilotas, Zapatos, Sombreron. (,ichticii.,s, zules y Valijas.
Loza de China y do Lalón. También teucniou uu comjilcto
eiirlido de Abarrotes de Eantasla. Una ctpciiá!i1ad en el
ti Afleo de Lancheros. Se pagan los precios mas ullos por
c di con) oj crJi",eDriJ S2stzzu n'cc
Ra extenso comercio queda ul ponicnie de la jiluza, Lns Verjas
Nuevo México.
1
r : u MEN,Who Imvuwt-tlcoryi- Afk'tt lí, t r itnrrur t.lu bytrli nf t hulf h
"J. f ttI tuiíHii. whonrunuHi-r-- t I.JJtlWI illl ttl I- I- Ittftiiit, cif frdtii'lfl Il ctinp-inl- i n, leaCstiBti In.t'l uny K.t (r el
.,,..ii.tA-U'r- . r?RACiU0T.!;U.r2
" all patlmli.i ptinrmiti-nt- ' fi
'
.nt...i a. ...1 lf tl"'T "Mn
ox a iiit ltuli-- MJ Pi:
ni i.ih. ul nn it '1 lltOCt'l will
id r. i ni m l.L i'l1 Jl.ül4 tU.l,.1 s
1
t j li'iut bl ifryeiip fimditlnn, mr kI-- up In dipilr IV ThiHif nti.ln of tlio Weiht Oí' bnvo )U'li"i il In our HiilUBi MM I AUNT, wi'tfiii-ihii- mr oif'tff.H. bOCt,vhA
I t.'lianilr'l, pni'l, tKtK, Ir iiim.uii urn". , j il yj.v'T,j Until' mlix,i)iniin'i Kc.liimU.eitti'LliMU. ncplinuci- - uut
eini'l'O'. t"'1 " lnl'n tl.u t'on'jfvf nr ui'H'Hf
0RUFM. tM UtUCAi Ctn 04 tllAQMA Hh, til'fftlO, iV. .
Oftecemos vender á recio muy
razonable una prensa do inano
"Washington," 2ixó".), útil para
imprimir un periódico do eicto
La prensa csU casi nue-
va y cu buena condición. D:i jan
countv of Sai Migu I. Territory of
'. wrr-r-"-.- '-- I
t J.0C3 Rcfirences. t;mi tH! pjer vvtei jcu wrlUk '
CJiIiioh Aninrlentos.
Con este encabezado, ilico tniea-tr- o
ilustro colcg- "HI Monitor de
Puebla'' lo que á continuación
Toniamoa de "TI Universal" lo
Biguiente: "Los famélicos que pu-
lulan en Teliuaiitepee, acosados
jmr el hambre y obedeciendo á pus
ingénitas tendencias Inicia lo ngc- -
New .Mexico.
The said special master at said t ime
and placo will oiler for salo and sell
all the right, iil!e and ínteres: of the
said defendants, aforesaid, held, own-
ed, claimed, or possessed by them or
cither or any of I hem on thó 11th day
of September, A. 1). IKS.- -, or since ac-
quired by the said defendants or any
C RATS' 1C12IHJCCION I12 llt KCIOS
En el (.'onierclo do
FilílilO ELOiSl'lia,!!- -
TIctio un completo tirtldo do
Abarrotes, Electos Seeos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, eaelinelias,
Ropa llcelia, ele.
ee li La Voz mu. I'ikui.o,
Las Vee;R, N. M. Mexicanmmm
Mustang
t
jr either ol liicm, ol, in anil to llie
above described premise or real es-
tate, nnd the said master will execute
und deliver proper deeds) of convey,
anco to the purchaser or purchasers
of the "aid real estate ami premises,
upon tho payment of the purchase
price bid for the same In accordance
with the terms of said decree and or-
der of salo of said property.
El.MKH K. KKDKB,
Special Master,
ated Lns Vegas, New Mexico,
L'nd, ImiI.
no eo han desatado como nna pin-
ga, foliando cuanto encuentran á
la mano,
Bo luí sorprendido á varios do
olios que después do robar eran
Humero do aves de corral, la de-
voraban á inordulaa engulléndose-
las caiií vivas.
OjalA que cria pinga no caiga tso-br-
íiucrftio litado j que eon in-
felices eiicncntren cuanto antes
los medion íicci'iT.rios para Rubnis-ti- r
honradamente!
Re yng.i el jirccio mus ello del merendó por Lana, Cut ros y
Zr.le.is. inimentñmmm PLAZA NUEVA, LAS VEC.AR, N. M
r tñ n,h r 'i'"i l
JT S 'I' ri..i.ih i ih rur.iyinf1cl..n.t VJ "".""'"'.".'í'.."';"1- -
A Cure for Ihc Ailmcnls of Mau iaid Coast
A lonij-tcste- d pain reliever, ' ..,..!
Its uso is olmo.t universal !y tiifl lionscwiie, Lie Vanner, the
Stock Raider, ind tveiy otio rcquirinj au effectivt
liniment
No other application comparer with it in t flicji y.
This wctl-lnow- n rorne.! l.aa Rli. t!.c tci.t of yenr, ulinort
r.cncrations.
No medicine chcí t i complete without a In Ule OÍ MvfeTANO
Ll.NIMl.NT.
Occa.'.ioni ari:e f r in lu--e ohnest tvt ry jy.
All dru;;i..lj and d'jah.i have It.
.
..tAm .).. ftütMI ll iMtflPmlC.
GALEUIA rOTOGRAI'IOA
DII
-:-r- T. : Crispll,-:- -
K'ltuaibv cu la iivciihhi Dotibii 'lnv. Nueva. En ft;jj.:j'.a,O J EBuoi a u- - xk Et.rrj.-- " na,
el mil eo'iiph t ) il"l poniente, (o tom:i:i l'.,ii;.'r.i(biM hI ( lüo ma' liio'leriio
ib) l'nbe Irtiiri.lim ro'i'e rblu-t- . Tiiuibicli "t iiiph'!l t'i'l.l l:i e I ( U'tilroN
y lirtreii. 'I'iiibi fl prt'i'liiK coiivciifí.ijiiil' . I '.Muniim.1 Mii
en exhltilc'oii en iiiietroeKl ibl ..cltmeiilo. JC1 lrtluiJo i tt ut:nlo cu
-:- - Jlí IIU3I1:KA -:- - CIASli
1 6il íl Í?T1""
5 1;.: i.t-- T.
At Cv,: fl C tHJ VI'
"',... lll"W.VI..t Mt"i".ei"ei tu ,. u. ..ki'jfiLjro ajihu.x . ? v- - J
Dctlurado Sin Itcmedlo, Sin-- f
nibar;o Salvó.
Do una carta ertcrita por la Sr.
Ada 1'. Hard, do (ratón, fi. I., to-
mamos lo siguiente: "Fui atacada
de uu f iei'to resfrío quo so me ba-
jó á los Tul inones; después m dió
tos, y fi:m!:nente todo so vino t re-
A oUlx J' i un -r r i'Oii -W VÍVI í',(", U'IMltt- -
i
.(, itHtt- p :ic u
w.iir i M'na tom'i r nf r t i U
r rici-.f- , (KiSiiiii:- y (,n M II Vi A ü,
J ( t'Uiw i Iíi " I.aSi AHI un
IWl I N i 'Jt i M 4.rAM'r ti tu'U ft.üfl.
fi "i i 'Hn.t- tt- cl.'w.n r ti r.' y
U'lNtiv, i' 4l III Vb i&i ÜIK
tfSQ! . JAI
EL VIGOR DECAIDO.LA VOZ DEL PUEBLO.
' bnjo í--l mando do Francisco Alie
(Luido, no desertor del ejército 9
IT.ifSON'AL.
liemos ko en la ciud.id & Don
P..ti!. lbu-n- , del Kio Colorado.
ntodl"hA5A'lIVO"
X Al WBAWM f1i.HT.,I1U: It Y
u n in ra
Aviso para nation y Kr,j;ex'iliea- -
ClODfK.
Las Veas, N. M . Di'.:. 1
do Kncucla No. 4 (
Mué:-Ir- ea competición par la
e'i)Ntni!'.-r,)- i do un edificio do I'ícuo-la- n
Pi'ib!ha, en el cual sorA hecho de
piedra, y quo no pao do eos lar tiueve
vili:i ?.í. IV rea, tic Albo-riie- rI. AS V1XMS, M., ,Í-- : lo Bn- - eomo ton
el Maza --7"; 1 ibülad a 1 ma
marla, ! hJttarlsiBO.
--
" :miu( oi.n'i rcgi.dradu cu
! Úuti!.I'crx Jli'iT.'XHí, As'kisii'.riiw. 1 áuhu úm Lojv
, f..r.1n recibid-,- , por t-- te. U rttru. wii,ai tmZÍ2i &mil52.50 a y:ar,Subbcriplion FsJlos
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
úneteles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
HATfUPAY, JAM-AU- j
( ucrpo de Mipcrviaoro UO em'Ueta tnneíio, aarwmitvto, pnüió da tMi y ta.
ii i.ii.! .1, i,a,,! l)istrilo'dolnnoiaintum4 de dUUdnl de lo on- -
Xa. 4 l'lHldtt.l' dJ 8ail Miguel X. M. r.miar. cui-l- )., íofío do la jurastud14
mci( ano, y ko nipor.e quo inten
Un adherirle ú hin fuer,. de Car-7.a- .
Ciudad de Mexico, Die. 21 Kl
'(bienio niea la verdad de que
haya tenido lupir nin'jmia batalla
con Ga: 7.a cu la frontera. Ll lis-t'-
de Diiito lisió loa despachos
urifdiiaJoB quo u habían publica-
do ou nljíuiioR periódicos.
Warli. Dic. L'íl. Ll ocre ta rio ac-
tuante, Grant, (!eo quo croc que
el movimiento revolucionario en
Méx. es serio, y quo el departamen
Don Leopoldo 8o!iei:t do Las
Cmílioa.., tí tuvo en la ciudad esla
iiem;;!a.
Li joven Lorenzo Libadle Jr.,
se cncuentr; en la ciudad, proce-
dente di 1 Puerto do Ltu.it.
Ii.i iniifsüiis dü'icr.'in incluir Isd ele- - huhd detiiiJid (c4, nu o ii'did do la
Citar- -vacIuiiL'4 dol írenloy lo lados.
ton li:a!nentos, on el primero y se- - eo i bounio.
.a teundo plao pra escuela do uno capa Paiía Niñas, Etc.,w nitntiiui circul-r- M (frntu.MALSiO CMEM!C4L CO Fiópí St., CHICAGO, ILL, U. S. A
r it tn l.it Vt, New Meneo., yol
. G. Vurphy & Co., Bridga St., near I laia.
eidad do cincuenta escuelero cada
uno, cuartos para ropa, una oficina 6
cuarto de roe Lio en el Deguiido pino,
Cuadros Haches al Cries para Eetraícs.don pie!'. pura clases y recilaci'ai en
cada piyo. Tamldcn un calón grande
deb.-ij- del lecho del primero y ttejrun- -
Dressing in Good Taste.
American IíuIíom, enpocially in (he
largor cities and towns, are becoming
noted for their pood tasto ladrona.lo pino; y planos del cimiento y ee- -
to do estaba haciendo loa
esfuerzos posibles para impedir
(no Pe violen imi.i laa loyca de
neutralidad por la banda do Gar-
za. Quo ni era necesario para im
Kl Ileiir.nno lbitntpn, enjcrior
ihl colo-i- o lo Santa Le, entino on
uncutru ciudad cuta pemaua.-
Don I'et rondo Lucero.
ciuitr.dano, do Yiüunueva, ie
eiicuentra en la ciudad, con icn-cio- s
pcr.-oiiaK'i-
Loi FcíDret., Victor f'uii do Va-
lencia y N. (.onzuiiíH, do Santa Fe,
üe;;nnni A la ciudad el Lunes. He
hoi'pt.'darou en el Maza Ilute!.
Don Loronzn Liibadio y fui ('ti
efMioiüi. ihilaron ó mi lii.iu,
Is larirelv duo the fact that they so-cKiu al travos con espoelllcacione del
U,uJo inundo
í&Mes y Ma Glosa Se Materiales
Para Funerales. "
F.xamineRC nuestro Bnrtido y se hallará qno nnentra casa es, la mas
barata cu esta linea en el Territorio. G EIST y PEIGMORE.
Callo 6, Plaza Nueva, Las Vegas, 5. M,
tar la caHa, ya sea por medio da estu them t he V net correct ideas upon thepedir el quo los revolucionarios all important subject of dross.fas- vapor, como también, el tocho
do nbinaio meí:lllco 6 latón.estén pasando do un lado A otro
NOTICIAS LOCALES.
Comienza ya á doitiptiroecr L
aleve da l is rall; altor tenums
que víreoslas cotí el Unía.
Li Socio.! 1 Literaria tcu.ir'i ni
sesión anual pira la clt'tf ióti ilf
oficiales mañuna en la noo'i-
Fueron t i n cuonucs las nova-dí- a
en lo oslado tío Kmiisms y
Colorado, que por niiaeoniíuii Jus-
ta no llegó u oIo tren dv.1 olien-
te.
HI Dr. Fr.inci.ieo L.rrÓn, ha
sa declaratoria de inten-
ción pura lir.ee to ciudaduno de
hv.oíím p.ran lopi'Mi'-u- . jae
muy Lien venido A nuestro retnio.
Mt'ta el mayordomo
dd "!l.!!i nii.;'j(" tr.i.jo --'" t.C;í
do lobo, por lo i cuales el
caudado lo pagm á rasión do t".-W)
por cada uno como premio, se-
gún I) la ley.
La Pinza Xitva. nucRfra cm
prendedora y un! la eein;i, trata
Kl precio do bis muestras aceptadasle la frontera, po toda
bfcrln pHgadus bajo convenio.
Las muestras serán recibida) hastala fuerza bajo el mando del gene-
ral Stanley A lo largo do la fronte- - I" BUá j&l. 2B J9l. mqnc niieiid" íV la escuela ii hian las tres do la tardo do Lucro 4 do
Any laoy ciiu cuuivaio w r iusiu
in this direction If sbo will only
go to the trouble of comparing the
stylos found in tho reliablo Fashion
.loiiruals published by A. McDowell
A Co., 4 Ve:t 11 Y., with tboso
appearing In other Fashiou Mngazi-ne- s.
Those Issued by A. McDowell &
Co., seeks to furnish, ladies with
genuino French styles, such as can
bo used without any danger of ap-
pearing rodieulous. lonco their
Fashion Journals aro now the favor
diucl a iíntH do la cemaim pasa-la- ,
regresando donpncs A ésta.
Kl oven .Juan Antonio C. do Üa- -
ra, do IV fia Llano:., Condado de
ra. So croo quo el movimiento do
Garza cuta ganando fuerza, no
obfiíaníe, los esfuerzos do esto
paid y México, pura impedirlo, y
es bien sabido quo Diaz llegó A un
presento puesto por medio de un
movimiento tuiAlogo ni do Garza,
de etiío lado do la frontera.
líernidiib, refreno fiia u liou'
1SÜ2.
I'or orden del Cuurpo dsj I! reidores
do escuelas del Distrito Xo. 4 del Con-
dado do Han .Miguel.
K")muloUlibaiTl
rresidcnlo
F. O. KJhlberg,
Secretarlo,
Domingo Monioya,
Director.
d Mufles pasado deepue do ha-
ber pf'i'm;ii;'( ido dunOH dian en
ites with all ladies of good taste
thvouyhout tho country. "Da Modo
Propietario.
Traficantes por Mavor val reiiudeo en toda claso do Medicinas, Elcínontoa
(Miimicos, AUTICCI.OS DKTOCADOlt, y Kocamara, Perfumo, Medicinas
de Patento. CIUAPKOS y CIUARIUTOH.
do Purls" gives tho latest French styeiita, u m juiofiitc.
les-- Album uea Modes lurntsries sty-
les which tiro lioimhir In Paris "iaiDon Macido Sandovnl, de Lns
Lvredo, Tcx., Dio. 2d. Anoche Modo gives n selection ofalyles which
are serviceablo to tho family, Tho Kuestros Farniacistas son hábiles?, exactos y' cuidadosos en preparar receGallinas, noHhiíí) una b;ita el tSaliado pagado. Id or. rí,indod es-
tuvo t.'arfanto en ferino en (!iu pa-
tas de Doctores. Los comercian tos del pais hallaran ventaja en couipratS isa b. n:u:--ja:lloraron A Nuevo Laredo, ''.i ea
roa do Roldados mexicano?, as su surtido do medicinas do nosotros. Callo üol rúente, ías vegas, in. m.
two former uro each 'ió cents a copy,
or $i 60 a year. Tho lust Is 15 cents a
copy or $1 .V) por annum. They are
supplied by newsdealers, or di
do construir un hotd que, ccetsio (elidiendo ni númoro de 80!) hom
Mrect to íroiu mo nouso.bres do" Saltillo. lüEsto indica quo los reportes do
las ventajan do Garza, tienen bu Kotkc oí' Publleatloii.
fundamento. Las tropa recién
1 100,00:'. La eánmia do comercio
en bu centro, es la que ha tomado
la iniciativa de t:i mcj.mn, pnm
enyo lin en nombró un comité en
cargndo de Juatar s!tHr!eioie,
Ln vento do la Monda do ropa,
Lio Wolf, bajo li dirección do Don
1'Vlix Martines?, vf en probos.
Ferreteiie, : Estofas, : árate, : ek
Do nnoRtro inmenso surtido venderemos Estnfns A precio bara
tisiinos, y gatautizamós entera satisfacción, tenemos la ngericia ex-
clusiva do
Herman Anderson, )
vs. No. 4000.
Henry P.. Trask, J
In tho District Court, County of Pan
Miguel, April term, A. D. lt'JZ.
Tho suid defendant Henry U. Traskgo ban vendido arando cantida Is berebv notitied that an fiction of
Tradoanto en
Minas, Propiedad Et tz, Eeoca, Cala-lio- ?,
Ovejai y Rancho3 Mejorados.
Despacho en l.i callo del puente, cerca
do la estafeta, Las Vegas, JS. M.
Toda chiso do obligue-Ione- y liónos
del Territorio y do Condado; se com-
pran y se Venden; toda clase do certi-
ficados do li'iTi-uo- se compran y so
venden, los cuales Intitulan lí toda
ciarte do terrenos del (tóldenlo. Cin-
cuenta ranchos aíranos y mejorados
para venderse en Nuevo México y la
Itepubliea de M xieo, abrazando tre-
chos desdo 20,000 hasta 1,000,000 do
lie res enda uno; precio, desdo veinte
centavos ha .'ta un poso por cada acre.
he garantizan títulos perfectos. Pio-
na información ora remitida bajo
aplicación heelm. Teniendo relacio-
nes regulares do negocios con aboga-
dos do Yt'nshliigtoii, la capital do la
luición; estoy preparado para darnten-cío- n
Cspeelulít toda cítiso do reclamos
en contra del gobierno de loi Ks lados
Carros cléMitcliell'iS do efeetoa ul por mayor y me- - assumpsit by attachment lias been
sido,, pero ya ko encuentra resta-
blecido: do ío que nos alegranio:-- .
Ll inleÜKentc joven, Demetrio
i'itvo, quien linee ihriinofj diuB con-
dujo mile el altar do Himeneo a la
fompátiea Jopefini. hija do Don
Kduiird Martinez. rercHÓ ni me-
dio do tais) nmijínti el Sábado pu;ii-do- ,
teniendo (pío dejar á nu espo-
sa en Antonehico á causa do laiu-mem-
nevada.
Laa fdíuientefi diidiiifínidan ',
parior.tOB del liñudo Don
I'tanci u:o liiippji unieron A la ciu-
dad, en iicii.iiñii do m funeral:
Don Tiinidad Uomero y eiqoa,
did Socorro; Don Juan Delgado y
eepofiit, do Santa Fe; Don Jore
Chavez y cHpowa, do Kl Cuervo;
Don IVipo Delgado y eMpowi, del
Itio ('(dorado: Doha Ursula do lió-pe- z
eiípoHa do Don López
hermano del tinado; Ignacio Ló-pe-
do Santa IV; Don Morapio lío-mor-
do Víoii Monutl, y Don
Ruinan Romero, do Albuqtfl-rque- .
iifdeo. Lita venta lia dado opoi
llegadas comenzarán A mular el
rio de una vez. La o tropas do los
libidos Unido:) no espera quo le-
guen pronto. lVoeede.rAii inmedia
tamente á rcnguard ir 1;i:j fronteras
Texnnas, de iuviiMÓn. So rumora
quo los soldados que fueron cap
turados por Garza en la batidla do
ayer, fueron fusiiados.
A8UNTOS KN (5ÜATKMALA.
Ciudad do México, Dio. 153. Se
dice do Guatemala sor falso el re-
porto quo el señor Moujújar, un
candidato pura la presidencia, es
los carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqui-
nas de Cortar y Juntar Zacate do la mejor manufactura.lirjl.lad & macho para Hitplirnc do
ropa muy lina A precios abajo del
"4
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Las Vegas, N. M.costo act un!. Plaza Nueva,
commenccit Hgainsc mm in mo ins-tri- et
Court of tho fourth judicial dis-
trict, in and for tho county of San Mi-
guel, Territory of New Mexico, by
said Herman Anderson, to rtcover
twelve hundred dollars, with interest
al the rato of twelve per centum per
annum from February 21st, 1KDI, until
paid, on account of a promissory noto
made and executed by tho said Henry
It. Trask on said date; and that the
tho following property owned by him
In tho county of San Migu'-- l has boon
Loi resfríos bou eon mucha- fro
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana defnoniael resaltado del tiesa rre- -
B pímmmAniceto 6
glo dJl C;!tma;to, y una condición
baja del pistenia en irenerul. Como
nn correctivo y fortalecedor de Ion
i & m M I El B
So halla un comlcto surtido de lialajas deroanos ilimeiiiicio, bis ItUdut'do Ayer no tienen precio, hiendo
láeinpre pu uso el ictmltjdo do un
beneficio marrado.
Loa orfíipunfc-- do loa certifica- -
y
atiiichett In said suit, t:
N. i N. W. J, See. 2 T.I) N., S. W. J
Sec. ió, and S. K. J, H. K. , Sec. 31, T.
10 N. of Range XI Last, containing 100
ncrcs, and other piTsonal chattels
upon said properly, that unless you
enter or cause to bo entered your
In said suit on or toforo the
first Monday of Aril, A. D. 1NIÜ,judgment by default will be entered
against you In said action, and your
Cuidos. También so lineen colecciones
en todas inirtes ibd Territorio.
iUEl7 AIIMIJÓ
Cümordiuitü cu tod;i elimo tío
Licores y Abarrotes,
' Ll (Vrrlto, N. M. ,
fc'lempr:) tendril en mano un buen
surtido do lo inelor Mini at i sfnci r rt
7 -- ni ilf . J!c S in Auto- - Relojes, Diamantes y una gran variedad de IMedras montadas en to
taba contemplando tina revolución
ciieontra del régimen de Farrillas
Soban tenido varias juntas necio
tas en el palacio A las cualod han
atendido loa más íntimos amigos
do l'.urriüus, y o creo quo il'oi.je.
to es el do trabajar partí la
u ilo .
Rio do Janeiro Los jefes del
ejército y la guardia nacional han
declarado quo nenio líeles ni Fre-Fident-
lYixulto y que defenderán
las iníitiíucioiies republicana y re
tiistii'Au todas las tentativas queso
hagan para reslauii.r el imperio.
.ocftadotii S do Dieiem. da clase do Joyas. Atención especial se dará á las órdenes y com
posturas en las cuales 60 garantiza satisíacción. Invitamos a nues
tros purroqniauoo do examinar nuestros surtidos antes de comprar eaproperty sold to sulisiv mo same.M. A. OTFKO, Clerk.
otro lsdo y les garantizamos los precios mas módicos (leí comercio.
sus iniiiiennos nmigosy parroquianos, i Dec. 1'lh, islil.
y maiiufactnra al lado stul de la Tlaza Vieja, Las Ve
gas, N. M. H. JjIJ.iA.IV, 3Iíinc-jnaor- .
tneuio ucl uno do la. harNupaniia
do Aytr, etáii nrcIdvHil'iií en el
despacho do .1. ('. Ayer y Cía., On
Lo'.tell, JlaaM. prohublu que
1)Íiim'hi otro estiibleciiniciito del
inundo puc la exhibir tan enorme
cantidad do vuliono y convinconto
te.slimonio.
Media docena do vaqueros to-
maron pom nión do un tren del (o
rrocariil "international & Great
Xnithern" cuarenta millas id norte
do ente lugar, anoche. So pubie-ro-
ni tren en Lodaslion, y lo
primero quo hicieron fué bochar
del tren A un agento comercial, do
Chicago, porque, llevaba una cor-
beta colorióla y un sombrero alio
(LVUNICEUIA DE "EL DORADO,"
ror Mayor y al Monudco,
1 A'. 1JACA, lropitnrio.
llav sloinnse en mano eomnleto surtido do Carne, Chorizos do Iící y Ma
JULIUS JUDELL.HENEY ESSINGER.
ESSIHBER-- y JILL,mino. I. evnr,l irrál s a iininic lio oeniro do la cuuutu tonos ios peumos, t.n- -lo occidental del puente, en la calle del mismo nombre. Las egas, ís. ai
I LQíifíR
tos ferina,
dolor do garganta y bronchitis,
asma y ronquera,
so cara con el
PECTORAL ña CEREZA ís AYER
la medicina más segura
y efectiva,
para los cacos de emergencia.
Todas laa familias dc'ocrbia usarlo.
do Hpda. Doepuca continuaron mis
depredaciones, haciendo A algunas
nefiorifasi quo iban en el Pullman,
ipio los cantaran. So hicieron obe-
decer con phiolüH montad is. For
vehito milla fueron duchos del
tren, cuando ro npcaro'.i en una
estación.
Comerciantes por Mayor en toda claso do
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes do distellerias y manufacturas. A los comerciantes ga-
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Ordeues por correo serAn atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
Plaza Nueva, Las Ve-as- , N. H
Pira las ii es os ibF.ien Parecido.
La hermosura 'est A mus abajo maittjnamtsvrM -
Kl lit'moí, 1ÍH d.d pasa lo A las 4
do It mañana, pasó A mejor vid i,
f 1 tiiho Famstiii Gallegos, hijo de
Don Lucas F. Gallogos, A la tierna
cdd do dos ttf.o i, (lit 'an lo Hola
mentó doco días enfermo, do sa-
rampión, lo cual lo eatiaó la ni lic-
ite Deja en un profundo pesar A
m. allijidos padres, con los cuales
wmpati.asnofl en su profundo pe
tar.
Vol.V liat la la ::t;:':i 'o g!,;iiu,
el (ila "A de! pp., Adclita Silvn, A
la tierna edad do dos nf,H nueve
lucros, derpucH do haber Htifndo
por ;nái (no un mes la pcuoau
lo la difteria. Lia ci to
mío. o nngfl, va ago lo Don Cis-lul-
Silva y esposa, Mo deposita-ro- a
pus restos en el cementerio
católico, id tíignieiito (lia.
La Sociedad Dramática ,
la cual va compone
dolos inieoibroH do lo Sot iedad
Literaria y algalio del Casino, y
cuya úlliuni función cnttiidasmó
t into A la ('oueiiricnciii, nos d.ná
el gusto do presenciar pu última
A fin de reducir nuestro inmenso surtido
do Graaf & SSline,
Comerciantes en
AIIAIMIOTKH 1K -í- - CONSUMO,
DR. J. C. AYER y CIA.,
Lowell, Mass.
Notice tor Plans nuil ttpeelllca- -(Ions.
Las Vcgus, N. M., Pee.
School 1 ii riel No. I. (Cniiipeletive designs fur a Public Era na Corrientes y linos; Frutas do toda clase; do delicadeza y de capri
que el culis, dependiendo do la con-
dición Hshidabledc los órganos vi-
tales, Si el hígado no funciona, el
rostro muestra una fisonomía bi-
liosa', ni el estómago eslA revuelto,
la lUohotnla ko muestra dispépti-
ca; td eMon nfectados los rifmnos,
el lustro ho mucKlr.i melancólico.
Asegúrese la buena nalud y so
cousegnisA buen parecer. Los
Amargoa Fléctricos, 1 gran alte-
rativo y Tónico quo haco efecto
School liuildlng, li bo built of stone cho.f .3uud to cast not inoro than nine tlioas- -
nnd dollars, will be received by the
Hoard of Direct us of Heboid District
Number i, San Miguel County, X. M,
PANADE1UA EN TODOS RAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
do Lomo y confites. Callo Ca., Plaza Nueva, Ijis Vegas, N. 51.XiisC
'Designs must Include front nnd side
elevations, basement rooms, first and
second floor containing fotw school y también con el objeto do facilitar a todos
ia compra uo aigun oonuo regaio aorooms, capacity f;0 t heláis eiieii, mid
cloak rooms, one oltlee or reception
room on second lloor, t wo clics or re
directo eu estoa órganos, en ra los
claentes, espinillas, ronchas,
y dA una complexión
muy bonita.
Do venta en la botica do L. G.
Mut phey y Cía-- , 6U cts. cada
í Grass, lito I i, Irii uion rooms on caen uoor; also largehull-unde- r roof, llrsi and vuud lloor,
and foundation plaits, crius section I I f CMand eouipb to spcciib ation of (be iraiicaiucs por mayor en loua ci't roJwork, Including Him s for heiitlng by
sto e, or iioi H r no-- i tm li.iilo tiangictf.li:(;kam.s
clOI
wDe'I'od.is Parles del Mundo. otío
Vendemos por las siguientes dos semanas,
toda claso do efectos a precios mas baratos
quo nunca. Por lo tanto si Vd. tiene inten-
ción do comprar
CAUROS,
IS CARRUAJES, o
función para el 21 tb-- con ente.
Los bciiclieios do eíbi fanci 'm e
á.i A li Sociedad Literal a,
p:n i completar fui hermo'-- y útil
bib'iotecu.
Fl tsHo pia-sont- es aiio biniosto.
Febrero tendí A 2: dia ; habí A dos
lip-te- de! fo), uno el 11 de Ma-
yo y otro el 4 do Noviemb'e, un-li-
invisibles nqní. Das eclipses
do l i lima, uno el 2-- do Abril,
n iil, y dtro parcial el 2(1 do
Octubre. Li cuatesma eoni-'nai-
el día 1 do Marzo, el Doming i!e
Pascuas el 17 do Abril. También
tienen el derecho esto nfío las mu-
chachas do pedir A los mm h.u ho.-- .
Ll liO( he del Micrcole dejó de
existir, cu cu casa, habiendo
auto la temible enferme-
dad do pneum niii, el profesor do
ini'nlei Mauricio San Uno, Todo
1 quo tuvo el gusto de formar co
lioi om-- coa .'!, t,o puede , i:i:i
que hube cutido ni inesp r ida
insi'-iío- , pnes era un ciudadano
modelo y un buen nmigo.
Han Lino n i A e-- ta plaza eomo
BUGGIES?
lo-i- or tin.
'i'be price of accepted design will be
paid for upon agreement, deslj;ns to
b received until Ihreo u'clock p. m.,
Janiiiiry I A. D. ML'.
Hy order of the of Directors
of school District No. I.
Las Vegas N", M,, Sao Miguel Couu-0'- -
It'iiiulol'IilcuK,
PreIdent.
F. (. Klblberg,
Seeletitry,
liomlngu Montosa,
Din-dor- .
88ÍIÍF.S PflP.fi IES rises,
.
()o(
CL
3U .
a
M l'.XKO,
Laredo, Tcx. Die 21. ro h an
recÜiido reportes aquí do Caní,:o,
donde cstin las tro-
pas del Capitán llardio al efecto
do (pío no cube duda quo Garza
ha pahiido hot) hombie pura Mé-
xico. Taüibiéu o dlco pie Garza
tuvo un encuentro con las tropas
mexicanos eu los Ton tos, como
A 70 millas do la frontera, en id
cual las venció, habiendo resulta-
do como cuarenta muertos de tim-
bos lados, F.ste reporte none du-
da, porvenir do un oficial que ne
Los Comercíaittcs hallarán ventaja en snrtirjde
ISTizestra -:- - G-as- a,
oti
t
H
o
3
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Sedas, Terciopelos, Túnicos, Ca-
lías, ó Chaquetas, Sombreros, Ito-p- a
de Abrigo, liopa de Hombres
y de Muchachos, Ilotas y Zapatos,
Frazadas
Y toda casa, economizarA ditiero examinar iiuertro surtido antes
do hacer compras.
hold Seeds. We will sen J
yin iatíunr AiiiiUuI
(loco años ti.ifl.ldor des la emit !
tn
xr
TIfJ Almaceucs Ihincijiales
We ii!u.tiate nnj civs 02.oLAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
tiempo fué l d.it ctor do l.i banda Dmlmcnle to tuciieiitra cu el ln
neo n.exica-ia- , la cstimacióii cupe í.ar.
ci.il do cu( tiiicmbii.s m ganó F.ovm iile, Tex., Die. 2S I'q
desde el piue;,;o. Ll hnado eta n.,lol-,- quo una .artd.i do hom-o.iind-de i i, de donde ino , ,
A México cu ! tiempo de la inter Rrw uU ttlSa n
vención francesa y de díl ce tras- - ' 1 ",'!' Jo 1 impárquez, cu
ptUr I'l Itv Latalogue,
"Ahull is I.tnJseiiicr tll.nl PÍ..- -.1 X neutra casa es el recinto de todas trunsuccionea do im- - --iever. It trilsNOTHJNa BUT THt osenwalii.WÍ1H81
Lado Sur do 1 Plaza.
port.uicia entro los uei;ocaiitcs del pais.5ladó A chto pul i. (ino la tierra le l i linca li Umi ia di lus condados i
" cve. vte C;ui.ciou é llü djo. l',.!An
Wi.nfUio-J.y- . J l.J i r,D.M.fCRFiY & CO., 0tril.Mleh. NUUV'O MEXICO,LAN VKOAN,
